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el may^ 
ha m 
tfíO F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A U S T A y de ta» J O N S 
STAD SEGUROS D€ QUE ESTE IMPETU NUESTRO TRIUi^i* 
FARA AL CABO. ENTONCES VEREMOS CUANTOS ALE-
G.AN QUE NOS ACOMPASARON DESDE EL PRINCIPIO. 
VEREMOS CUANTOS SE APRESURAIS' A PONERSE CAMISAS 
AZULES. 
JOSE ANTONIO 
Ni/Al'. 320.==LEON, DOMINGO, 7 AGOSTO 3938. !1I AÑO TRIUNFAU 
ersa- ' 
d e o 
¡ l o s r o j o s , a c o r r a l a d o s v i o l e n t a m e n t e c o n t r a e l E b r o , 
e j a r o n a y e r e n n u e s t r o p o d e r m á s d e 2 . 0 0 0 p r i s i o n e -
c e n t e n a r e s d e m u e r t o s , 1 . 6 0 0 f u s i l e s d e r e p e t i c i ó n 
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impctrati 
de Dios 
isa que acau. 
anco. 
Salve V d 
Pilar. El prei 
i lia enviada 
ircs! a la Pa-
• delicado ob-i 
en el-segl' 
i n al y sac 
|el CiutrteJ GcneraJ del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. S 
l'ri el dia de hoy, nuestras tropas han atacado brillantemente las; | | 
mskiones del enemú^o en el sector Fayón-Meqi/'nenia, ocupando l.íjs g 
íneas rojas del alto de los Atits, venciendo y arrollando todas tas resis= g 
miaa y acorralando violentamente a los rojos contra el río. S 
Pasan de dos mil los pris'.oneros hechos, encontrándose en este mo=i S 
nto muchos más enemigos cercados y sin posible salida. Algunas de .§ 
ü unidades rojas enteras fueron envueltas y copadas. 
El castigo infligido al enemigo ha sido durísimo, pues se llevan rC- = 
logidos más de 900 cadá% eres de los rojos, entre ellos el del Jefe de una g 
«"¡Rada y muchos oficiales. Además, se han recogido '1.600 fusiles de, | | 
epetición, 56 ametralladoras, 180 fusiles ametralladores y mucho ma- g 
terial que en su derrota no han podido retirar. 
Nuestra aviación ha efectuado servicios eficacísimos, ametrallando y | | 
wmbardeando concentraciones enemigas, así como las vías de comu- ^ 
"cación y tos puentes que los rojos habían establecido en esta parte E 
aiqar el acto leí Ebro, diezmándolos y cortándoles el paso, hasta quedar éste bajo el = 
i no la âpi"3 kminio de nuestras tronas. = 
JCíí día 4 bombardeó nuestra aviación los objetivos; militares de fei | 
ación de Altafulla, un tren de municiones en la de Hospitalet, que ^ 
*e destruido a causa de su explosión y los objetivo^ militares del puer= | 





dor civil, j * 
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Salamanca, 6 de Agosto de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de S. E.,. 5 
f General Jefe de Estado Mayor, Franrisco Martín Moreno. = 
SBHHÍHWm̂  IHHHIHIHHÍUIHI 
I i n c e n d i o d e ios p i n a r e s de B a l s a i n _ 
1̂ fuego, que parecía haberse 
xtinguido, fué avivado por los 
ojos con la intención de ha-
cerle llegar a nuestra zona 
*gOvia. 6.—En la madrugada de nar la comarca y destruir uno de los pi 
P'̂ rccia haberse ya extinguido el j nares más ricos de España y acaso uno 
los más cuidados. • . ; , 
ro el 
uañana f 
linistrO V*^' I)cro Por la tarde las llamas alean 
0,1 de nuevo una gran intensidad en 
fü «Uic en los pinares de Balsa!.-, se 
,la Producido, dentro de la zona mar 
Un general britá 
nico visita a Hitler 
«"mediaciones de Siete Picos, hacia 
Ŝar conocido por el nombre de '"La 
Jer Muerta". 
^ccif, que el fuego, después de 
a. ha sido reanimado con iriten 
^nialsana y criminal de hacerle He-
J»sta nuestra zona, y así hubiera 
dido si el viento norte no hubiese 
variar la dirección de las llamas, 
^l in cálculos hechos por los expor-
cl incendio se desarrolla en una su '-rw!., Fvr.r^:" iíí̂ A . f. , . , . -• V»uy r.xprí̂ , dice que a la invi P süpcnor a 2;o hectáreas, y se , . 
itacion inesperada del Fulirrer. el general 
<a que son pasto de las llamas! w , • » 
de tres'millones de pesetas en ma- f*™ Para la fesidéocia de Hitler, don-
de éste se encuentra. 
Hace unos días ha sido "encontrado en 
la rarrotera desde Figueras a Ffáucia, 
por la Junquera, el cadáver ele un ívut-
donario del cuerpo de policía de Barce-
lona, 
En este tenebroso asesinato hay.cóm-
pícádos varios de os "ministros"' de la 
parece qeu había realizado ya tres vía-
es a Francia por cuenta y en interés de 
dosm inistros del gobierno rojo para pa 
sar al otro lado de la írontera 60 kilo-
gramos de oro,, de contrabando. 
La policía francesa sabe ya quienes 
son los ministros interesados en esta 
cuestión. Y se sabe además que dicho 
funcionario ha sido asesinado para «r-î  
no püediera denunciar el hecho. 
Ahora la policía trata de avérigusj: 
dónde está depositado el oro con el pr.» 
pósito de apoderarse del mismo. 
¿Un asesinato más? -¿Un caso más 
de bandidaje de los "dirigentes'' mar-
xistas ? Eso es. Y en él aparecen compli 
cados nada menos qüed os "ministros".. 
Lo que prueba que a esos míñsitfos, co-
mo a toda la fauna de "dirigentes" 
bolcheviques, üó les interesa otra cosa 
que asegurarse un "decente" porvenir 
másallá. de los Pirineos, y por eso alar-
gan lo que pueden la guerra. Lo demás 
les tiene sin cuidado, como ya hemos di 




Haifa, 6.— Un policía británico que 
viajaba en un antobús, ha <ido, asesina 
do por un pasajero que iba sentado de-
trás de él. dándose a la fuga, sin«lograr 
ser detenido. 
En Jerusaén han ocurrido nuevos aten 
tudos, uno de los cuales ha producido 
gran número de heridos. Un detective de 
Jerusalén y un judio han resultado muer 
tos y otro herido. 
La semana pasada. 26 bandidos mata-
ron a - 15 personas e hirieron a ocho 
Continúa la persecución de los jetes de 
banda, confiscándose 'armas v municic-
letariado, la lucha contra el fascismo y 
tantas otras monsergas, que los incautos 
y desgraciados creen a píes júntitlas, 
sin que sirvan para abrirles los ojos to-
dos estos hechos que a diario se repi-
ten. 
Esta es la moralidad, este el "patrio-
tismo" de que presumen ahora estos cri-
minales explotadores de tantos éngaña-
dos. ¿ Hasja cuándo van a seguir cre-
yendo en estas pandillas de ladrones y 
asesinos ? 
Leoneses: La juventud de hoy 
-Constituye la más firme esperan* 
za de la Patria. A ella le corres-
ponde, en un futuro próximo, la 
tarea sublime de llevar nuestra 
bandera hasta las más altas ci-
mas de la gloria. El que no pres-
ta su ayuda a ta Organización 
Juvenil en la tarea de formar 
esa juventud y capacitarla para 
cumplir su suhlime misión, es 
traidor a la Patria y no merece 
ni llevar la camisa azul, ni lla= 
marse con t i nobilísimo nombre 
de español. 
P r o s i g u e , a g r a v a d o , 
e l c o n f l i c t o r u s o - j a p o n é s 
Londres, 6.—Todos les periódicos del 
sábado dan cuenta de la visita del ge-
neral británico lord Hamilton. que ha 
l>echo a Adolfo Hitler. 
^superior calidad, 
lumo se eleva en columnas gigan 
y puede decirse que el inceiv'^ 
:tn' lodo s¿ apogeo. Puede darse Oo LhrünidtJ" rcTsahar Ta stmpa.t¡a 
Bl?to que se trata de una vil ha- de que-lyrd Hamilton goza en Alema-
El coresponsal en Berlín del "News 
icsv—DRV. i-
l{ ^'inunista ion la intención do arrui. nía. 
Un curso de con-
ferencias 
en [Sevilla 
Sevilla, 6.—Esta noche, a las 
diez, en la Casa de España , luí te-
nido lu^ar Ja inaüguraeióii; del 
curáp de conferencias eoii lina de 
Mart ínez de Bedoya, titulada 
"Po l í t i ca del M z a n ú e n t ó " : 
VA evirso está orgonÍ7.a<-lo por la 
Jcluiut-a í*i-o vinetal de Propa^ 
L O S SOVIETS CAÑONEAN 
FUERTEMENTE LAS POSICÍO 
NES JAPONESAS 
Londres, 6.—Un despacho4 de 
Tokio anuncia que esta mañana 
temijrano, los rtísos hiceron fuer 
te fuego de cañón sobre las posi-
ciones que ocupan los nipones, co 
mo también sobre algunas pobla-
ciones inmediatas a aquel sector. 
LOS RUSOS SON RECHAZA-
DOS VIOLENTAMENTE 
Nueva York. 6.—Nuevas noti-
cias del frente coreano, anuncian 
que la infantería soviético atacó 
intensamente las colinas de Chen 
Ku Feng, primero con sesenta 
tanques y más tarde por otro sec 
tor con 50 . 
La artillería japonesa contestó 
durísimamente y los intentos ru-
sos fueron rechazados totalmen-
te. 
Según un despacho de Shan-
ghai, el general Chiang Kai Sek 
ha ordenado que se envíen re-
fuerzos inmediatamente a Nang 
Crang, donde parece se librará 
una batalla decisiva. 
Los mandos eb^iíoc han decir M 
do que la ciudad de Hang Keu 
caerá en manos de los japoneses, 
pero a pesar de todo, continuará 
la resistencia. 
Mientras tanto las tropas ñipo 
ñas continúan su marcha rio ar r i 
ba, apoyadas por los cañones de 
su marina, que también avanza 
por el Yan Se. 
L o s SOVIETS SLFUEX (,¡UAX-
WvS PERDIDAS EN EL ATA-
n i ' E DE A Y E R 
bolcheviques sufrieron en el día 
de hoy. en la zona de Chéñ K u 
Périg, han sido muy ciiantiosas 3 
so tiene la evidencia dé que ttn 
batal lón atacante ha resultado 
casi dio/.mado. ' 
A las diez y siete horas, tres 
escuadrillas rojas lanzaron algu-
nas bombas de poca potencia so-
bre territorio coreano. La artille-
ría ant iaérea alcanzó un aparato, 
que ÍSO estrelló contra una colina. 
E l Gobierno japonés, después 
de la nueva oefnsiva soviética dt; 
hoy, ha dado instrucciones a su 
embajador en Moscú. 
E! viaje del Presi-
dente de los Es* 
tados Unidos 
. ..:3: VÍL; I - O - i ; •' :;. :%\ 
Roosevet hace política 
y se dedica a la pesca 
Puerto de San Cristóbal (Pana-
má), f).—El Per^idente norteameri-
cano, Roos^telt. como se preveía, ha 
decidido no regresar a Xueva York, 
y en cambio, continuará su viaje por 
La Florida, y desde allí marchará a 
Wáshington por ferrocarril. 
Roifsevelt, después " de dedicar tres 
horas a la pesca, se ha entrevistado 
co nel presidente del Kstado de La 
Florida, con el que ha conversado 
largamente sobre la conveniencia de 
construir carreteras, en abundancia, 
en previsión de una guerra. 
Ksta noclu'. Rooscvelt marchó a 
as islas Raharaa, donde antes de re-
gresar a tierra firme se dedicó de 
Tulíío7.tí —Las })érdidas que lo^ ni>evo a hi pej 
PAGINA DOS 'iiufu mil MUC P R O A 
DOMINGO, 7 DE 
L O C A L . £ S 
V a r i a s m u l t a s d e l a A l c a l d í a . - S e r o m p e 
u n a p i e r n a j u g a n d o a i b a l ó n 
Éii la visitíi (lúe, eQmo de eos-
lumbre , íúi j i iao* a ) ¿ r a ta A l c a l -
d ía , i mams recibidos por ol se-
g¿nd<D teh ie i i t é alcalde D. S i m ó n 
de Paz, que accidentalmente, y 
n o f ausencia de los eamarada^s (J Regucral v. Aunado Smolins-
k v . alcalde y p r imer teniente al-
r a l d c rcsípeatiy^iáente, ocupa en 





rez, q\u^ t ienen su puesto en 1 
JHaza Óie Abastos, por t ende r al-
mejas, estando en t iempo de ve-
da de ellas. 
A ambos les fueron decomisa-
das las que t e n í a n , en un to ta l de 
18 k i los , que pasaron, como dona-
t i v o , a los comedores de A u x i l i o 
Social. 
T a m b i é n le fué impuesta otra 
•multa de la misma cant idad, a A l -
berto Balbuena, que tiene un pues 
to de verduras en^la citada Pla-
za de Abastos, por vender toma-
tes en malas eondiciones. 
Por ú l t i m o nos dio cuenta de 
o t ra mul ta de cinco pesetas a L u -
percio Llanos, con domieiJio en \¿i 
calle de Plegarias, por vender le-
che en malas condieionrs. 
I^SPÉGCION MTJNÍCIPAIJ D E 
V I G l I v A N C l A 
En este d e p a r t í i m e n t o munie i -
Á r r N T A M I E N T O 
Orden del d í a para la ses ión 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las sie-
te de la tarde : 
Estado de fondos. 
PaLros. 
I t is tancias de D. A n t o n i o j£e -
i iéudez y dé D . J o s é A r a g ó n . 
D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Instancias de Qui r ino C 'a lzadM. 
Donativos.—1). E loy Raigada y 
s e ñ o r a , de Bembibre, han enti-e-i 
ciado, por conducto oel E/isceleñ-
t í s imo Sr. (Jobernador C i v i l , la aon' 6Ó-000 
¡ A T E N 
B o l s a d e l a 
SE V E X D E X 
U N A CASA en Astorga, Carretera 
de León; con huerta y pozo con motor. 
O T R A en León, calle Guzmán el 
Bueno; preció 25.000. 
Otra vecrca *de la calle de Ordoño I I ; 
precio 85.000. 
O T R A en la Carretera de Trobajo, 
con bastante terreno ; • sólida construc-
cant idad de 500 p e s é t á s para 
M i M - r i p c i ó n nacional. 
P A K A L A F I E S T A D E L A 
C A T E D K A L 
l í j c i n ofrecido sús s e r v i c i o s gía-
a favor de D . Francisco Borbor 
l ia . 
Instancias de 1). Mar iano S. 
Gforzo. d o ñ a Rufina B l a n c o , _ ü o u 
Joviano M a novel. D . M á x i m o K. 
Bajo y D. Manuel de C á r d e n a s . 
S ECC 1<)N A D.M 1XI Srr R A T l V A 
DE P R I M A R A E N S E Ñ A N Z A D E 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
que se J i a«enca rgado de las insta-
lación r s de luz. 
En el t a l le r del p in tor D. Xieo 
las de la Pueute lian comenzado* 
a pintarse las decoraciones. 
N u i C M A s PARA LA A D Q U I S I -
CION DE S U E L A 
O T R A en el mismo sitio; cuatro p i -
sos: 15 viviendas; exenta contribució.i 
20 años ; produce el ó por 100 Ubre, 
O T R A en el Ensanche, San Marcos: 
76.000. : 
C I O N ! 
P r o p i e d a d 
C I N C O de 100.000 ¿t 200 J 
C U A T R O (de 50.000 a i0o 
S1CIS de 10.000 a so.ooj) 
Realización inmediata. 
Se compran también s«sfê  
prados y huertas en Leófj v 
dedores; de todos los precio^ 
Arriendo de pisos y Al)\[ \y, ' 
C I O N de- fincas, anticipár40^ '̂ M 
res. 
I ¡ P R O P I E T A R I O S E X GFvt> 
Si deseáis comprar, vender " I 
permutar e hipotecar IÍIK^ [ 
negocios o colocar capitales â ^H 




de encontraréis las tna '̂ores - 3 
O T R A en el Barrio de San Estegan; ventaias y economíaS) ¿ e n t ^ 
soluta seriedad, seguridad y ¿jg 
postulados con que tanto se d: 
este Centro. 
B O L S A D E L A P R O P l E b | 
ocios .os 
p á j , nos comunicaron que mte/e-
sa la p r e s e n t a e i ó n urgente de Jo-
sé Vinales , para comunicar'ie i m maesti-as comprendidos 
asunto* que le interesa. 
j L i c i o s DE P A L T A S 
La Jefatura del Servicio Na 
cional de Puimi'ra E n s e ñ a n z a en 
vía con fecha de hoy el siguiente ¡^cU , 
reí enrama : 
"^Maestros propie tar ios proee-
identes escuelas provincias Cuen-
•a. Albacete y A l m e r í a , e s t á n 
jomprendidos orden trece de 311-
io ú l t i m o . Debiendo ponerse a 
iisi)Osición mediante instanci.í 
i n specc ión y Secc ión Teruel , resi-
dentes en Zaragoza. Publique ur-
gente esta ci rcular . Sa lúda le . "* 
Lo que se hace p ú b l i c o para eo-
nocimienlo ele los maestros y 
en la 
industr iales de la'3o.ooo. 
]n'ovincia que eonsumen s iudade- SQJ .^^pg 
b e r á n enviar por rnediaeión de su 
Alcaldía , una d e c l a r a c i ó n s e ^ ú n 
las instrucciones dadas por el 
Sr. ( lobernador C i v i l de 
la {írbVmciá a el " P>. D. "* númei-o 
de 5 de agosto actual . 
Hccibidas \yoi esta ( 'omis ión 
provinc ia l del C n r l i d o . A v e n t i a 
de, J o s é Anton io p r imo de Rivera 
n ú m . 1, las declaraciones, p o d r á n 
los que las hayan presentado d ¡ -
ripi i 'Ne directamente a dicha Co-
mis ión en sol ie i lnd dé la cantida<l 
que necesiten. 
renta 330 ¡precio 44.000, 
O T R A en el Barrio Valdelamora; 
8.000. 
O T R A en lá Travesía de Santa Cruz 
dos pisos, locales, corral; palomar y co ia A G E N C I A C A X T A L A P T ^ 
raedor. , Bayón. 3 (frente al Banco de ¿ 
TRES en calles la Serna, Santa Cáte L E O N , 
v Serradores; de- 22:000, 25.000 y , - « , • » . » « » • . • , . . . . 
22.000. . 1 
O T R A en la Corredera, cerca nivea A n U * C Í 0 8 e C O n Ó m í c , 
do ganarlos, con local para Rienda: CHICO para labores propias de ^ l í o gÍTn6 
precedente c i rcular , para que a 
o (pie en ella se indica. 
Ldón 5 de acrosto de 1938: (111 
En el Juzgado M u n i c i p a l , se ce- ^ TriunfaK_:..K1 Jefe de la See- 1 
l e b r ó ayer m a ñ a n a , u n j u i c i o de * 
[DONATIVOS A FRENTES V 
HOSPITALES 
Se vende uno de 15 metros de facha 
da por 24 de fondo en el Ensanche, a 
6a pesetas. 
V A R I O S en las Ventas de Xava dos 
(Je 10 a 20 pesetas metro. 
SE C O M P R A N 
TRES CASAS de 200.000 a 300.000 
pesetas. 
l i i o l a r í a s que se reeihon en sus 
ol'ieinas. Condesa de Sag'asta nu-
mero 4. 
En el t a b l ó n dé anuncios que 
I L L U E V E !.-. ¡ POS F I N ! 
El tiempo, que ya venía estos 
be necesita en la Granja Victoria•s©0' 
formts; Café Victoria. 
T I E N D A de ultramarinos y 5̂  
por -no poderla atender su d-;ef. 
traspasa. Kazon:, Fidel Diez, S. 
ÚTL-S Kabanedo. • 
TIÍ^XDAv de . ultramarino?, por ausl 
se su dueño, se traspasa en Padre 1 
la. 33. Para informes, Conde B 
do, 6. Panadería. £., 
SOLARES en la calle de San P: 
(huerta pasajera), se venden. ínfc -
Suero de Quiñones, 28, primero.-L 
PASTOS, verano e invierno, CasM, 
Aíarzanas, al lado de la Esta : 
Torneros, arriéndase. Razón, a 
de la misma. £.1 
H U E S P E D E S en casa particular, ci [labra ' 
t r ica, , hermosas habitaciones, o * \ ^ 0 
dormir, se desean. Informes en a 
Administración. ' E-] 1 
j 'altas, contra la joven Vic tor ia 
A'lonso ( i a r c í a , por una f a l t a con-
1ra el Orden P ú b l i c o , ya que esta 
Jovencita t o m ó , a u i i mun ic ipa l , 
como vul^armei i te se dice, por 
*-ol pi to del s c r e lü ) , , y no sólo no 
obédee íá sus indicaciones, sino 
que basta le i n s u l t ó . I % 
E l juez, c o n d e n ó a la denuncia-
da al pago de cTñcVr pesetas de 
mul ta , mas las costas judiciales . 
P ^ X ' v < T A A SLS S E Ñ O R E S . 
A CHARLA "DE I!()V 
la Dele-aexm Provincia l de ASJS-| (IÍÍÍS presentando un eariz 
enc ía a Erentes y l lospi la les de ins(M).m.o l n v 0 avor tarde }a 
León tiene expuesto al publico en mor .u | a " (\r mandarnos, sin i rne CAMION en buen u^o, compro. Ra? f?lent0 
sns oficinas, apareee la r e l ac ión nos re iá l í l l )no0s (al menos p o r i en esta Administración . sc 
de trabajos hechos por la or<i;ani- ^ c ¿ p i t a | ) lu ia ] i l l v j ; l bastante M A Q U I N A de coser "Singcr" a ftPdsta 
zac ión durante el mes de j u l i o u l -En el claustro de Lr Catedral 
d a r á hoy su anunciada charla el tJUL10- . . xV . , .V i 
Lee to ra í de. la misma Dr . 1). Eu- 1;,s iW 
'oo-io L ó p e z , sobre temas de la prendas vanas repart idas han si 
1 n k h r a I.eonina. 
V I D A ETERXA 
do durante dicho t iempo las si-
Ú-ni entes: 
A los I lospi tah íes, 229. 
X o vena a San Roque.- E n la 
jr^leíria de San .Martín, d a r á ma-
ñ a n a oemo comienzo la noveiici a 
POR XQ PACLVÍILA ( San R.-que. santo tan venerado 
En la C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , e11 E s p a ñ a , 
d e n u n c i ó la joven Pascuala Sal- A las ocho y media de la ma-
d a ñ a C ó r d o b a , de :]0 a ñ o s de edad Sana, misa de c o m u n i ó n . Por las 
a Isidro Garc í a , domici l iado en la. tardes, la función a las siete y me 
Avenida de la R e p ú b l i c a Argeií-Í^a, con Rosario. L e t a n í a cantada 
benéfica, aun cuando JIO sea todo 
lo-ablindante (pie d e s e a r í a m o s . 
El ya "cas i fes t ra ñ o"' L! 11 óm (!-
no p r o v o c ó . la ^ ü l e ^ r í a di 
pese a su poca d u r a c i ó n . 
Que el cielo se compadezca de 
nosotros y nos env íe toda la l l u -
via (pie nos hace falta para v i v i -
nr 
una . a cuvo servicio e s t a ñ a . | .v n ^ f é n a , te rminando con 
E l mot ivo de la denuncia, es el iraciOH de la, rehq 
haberla despedido y no pagar la 
cien pesetas ((lie la deb í a . 
n T R A D E N U N C I A i y O l l 
I X S L L T O S 
Luisa F e r n á n d e z Moreno, veei-
na de Puente Castro, d e n u n c i ó cu 
la C o m i s a r í a de V ig i l anc i a , a E l -
v i r a Hermin ia , de la misma ve-
cindad, por hacerla objeto de ma-
los t ratos de palabra. 
J U G A N D O AL B A L O N , BE 
R O M P E UÑA P I E R N A 
. , En la Casa de Socorro fué asis-
t i do -po r ios facul ta t ivos de guar-
dia, el j oven de 16 a ñ o s de edad 
F é l i x F e r n á n d e z F e r n á n d e z , que 
vive en San A n d r é s del Kabane-
do. 
Se le a p r e c i ó la f rac tura eom-j 
pleta de la t ib ia derecha. 
Se produjo la les ión jugando 
al ba lón . 
Los m é d i c o s cal i f icaron de 
p r o n ó s t i c o reservado su 4ptado. 
P E G I S T K O C I V I L 
Xa c i m i e n t o s . — M a r í a de la Con 
eepc ión Carnicero Diez, h i ja de 
Timoteo y Mar í a de la Concep-
ción, que viven en la T r a v e s í a del 
(/onde de Rebolledo n ú m . 1. » 
Defunciones. — J o s é A n t o n i o 
Rock Vázquez , de 2Q a ñ o s de 
edad. 
Enma Beclier R o d r í g u e z , de c in-
co meses de edad. 
Pablo Ossorio Porras, de 30 
a ñ o s de edad. 
M a r í a del Rosario R o d r í g u e z > 
Rubio, de 98 a ñ o s de edad. 
a ad'o-
l¿t re l iquia y gozos del 
santo. 
E l ú l t i m o d ía . el d ieciséis , p n 
d i car 
C 
Las unidades de g é n e r o s va-
rios (Víveres) repart idos, f u e r o n : f iear los campos a-ostados 
A los l l o ^ n U d e . y t r auseunu- . ti(inip0 c o n t i n ú a coim 
4v9üU. . • 1 metiendo amia. 
El tabaco que ha ido a parar a 
la provincia , l u é : ¡ P E R E G R I N A C I Ó N A S T I P 1 A X A 
A InsOospHales, Lbn!) ^a jet i-j v 1)nraJTto U]ias r l l r r o n e l 
*'a*- • • . i ' jueves nuestros h u é s p e d e s ena-
El servicio de reparto de agua troeieil tos asturianos que se d i r i -
fresca a los combatientes Viaje- o ían a Santiago de Compostela. 
ros, funciona, ya en seis estacia-.a v is | t ; i r ¿ ] sepuic.ro dlA Após to l 
n e s d c l a p rovmc i . i . m la p e r e m n a c i é n presidida 
E l Servicio d(> I n f o r m a c i ó n . p e r e g r i n a c i ó n presií 
por el E x c m o . Sr. Obispó de O v i c -
i ca rá por la tarde 1). A u r e l i o ^ ' ' ^ h o para las í a m i h a s i n t e n - (]o Kn h est^ción ,fi claraban 
airo s;R 3> 2^:peÍ4Ci^es:d€ informes e1 presidente de la DiputacYm, el 
y de archivo 5.>>Q0 tK-ha | alcalde v otras dis t inguidas per-
D E L GOri;ÍERXT0 C I V I L 
Vis i tas .—Durante el d ía 
| Stéréee destacaj-se la abruma snnas. entre ellas u n grupo 
dora labor que viene desar ro l lan^ rai)a]]r .njs d(. |A V Í ^ , . ^ d(q ^ 
UC do esta genial i n s t i t u c i ó n esta-f m í n o 
hoy el Sr. Gobernador C i v i l rec i - blecida por nuestro invicto* Can 
bio las siguientes v i s i tas : d i l l o en u t i l i d a d de nuestros com 
m i n u é va, se vende. Informe 'loiia 
San Pelayo, 8, entresuelo i ^ ^tra 
quierda. E-4! V ^ d * 
todos,. R E P A R A C I O N y compra de toá ^eion. 
clase de m á q u i n a s de coser. I 1 • ^ 
zón, López Cas t r i l lón , 7, pn M?Tei 
izqmerda ¡ E-ó 1 
M A Q U I N A de vapor, 2 cilindro -
80 HP . .con caldera nrtií )n^,d( 
Field . Un motor aceite pesac ^ c i ó i 
marca Diessel, de 25 a 28 H lea F,m 
Todo en buen estado. I n f c n ^ K á r ' 
Lucio F e r n á n d e z , Padre Isla!^^1 '!¡ 
L e ó n . F . -m^ -ba. 
TRAPOS de toda clase, venáffieu'1 
Razón , Padre Isla, 13. Fábri ' 
de Muebles. 
^INSTALACIONES 
J E L É C T R I C A S 
de i M a t e r i a } eléctrico e n g»"' 
< r & I . L á m p a r a e <ie aiüfrbr?"'' 
Jn 
En los a u t o b u - e s del servicio 
j púb l i co , se t rasladaron los pero-
¿ r i n o s a l santuario de •Nuestra 
dar t o d o - S r ñ o r a i e l Camina, donde canta-
f r en te s v pon una Salve 
do de un concejal y <]..• R e m a n o Hospitales se d e ^ n y u e l v e y cam- Luesto se d e d í e i r o n - i visit . -
S á S o ^ r i w f ^ f e Ple 1(1 f ^ M n que le ¿ á en- n n e S m S c S * 
La del Sr. Alcalde del A y u n - batientes v sus f a m i l i a r 
tamiento (te A r d o n , Alcalde de L o que no debe b lv i i 
Cistierna, Sr. Alcalde a c o m p a ñ a - buen p a t r i o t a . es que F] 
os y aportaemnes vo- je sean fe l ic ís imos. 
í C A S A S O L f S 










A SIN RIV 
Ventas para León, Pafehci 
I s a a c S u á r e z G 
Se impone po su caifdad 
Asturias 
r e í a 
Apartado 77 
Oficina: A d a 
c -
Te l é fono 1395 
Alvaro López , 2 3 
i 
v %. v % 
L f : O N 
p f M i s e M!,*. f f e ^ ^ u H . E? ' 
C - S A P R I E T O 
MÚOER4S DE ROBL 
T Í s v i e - as? T r ^ y i e s ' 











h*-rn-- hemorroide», e r anu lac^ 
El 
k J I ? 
uliera». eczemas, quemad^1 
. . . . a ; PH A P O S T O ^ P R O A PAGINA TRE8 
o a loo •00n 
'Apando., r| 
¡ V í a s c r í m e n e s 
gl marxismo refresca la 
«gloria* de sus métodos de 
exterminio y horror 
- noticias que parten de la zo los leales a su Dios y a su Pa-
5 -a señalan el recrudecimien j tria. ¡Increíble destino el de esa 
üiia vieja táctica bolchevi- j idea sin alegría y sin fe. fría y 
sus alevosías de siempre, 
sobre muertos. Horror 
ñendo de rojo la historia de núes 
tra época y , que, también, elige 
sus victimes entre los propios en 
gañados que le otorgaron su cri', 
dito y su esperanza en unas pro 
mesas trágicas de felicidad terre 
na! 
ce l crimcn; E l marxismo | sutil en la traición, que está t i -
í ta lo . I ^ i frenuncia. como se ve, a coro-
a p ' ^ í Láü obra. Aun estaban recien-
av- '^,4 11 ̂  tristes cuadros incontables 
i ' t r o ^ - pon Benito, de Villant^ya de 
í d a d y í ^ iíiem, de Castuera... E l ene-
antó se7rt5 ¿ h a reiterado aquí en Extre 
^ ..va doliente arrebatada a la 
r. " 
PROP]EnA, )rda. 
anco de E<s ibre ^ o r . A ios cientos de mi-
" ^ de a3esinacloy' en Madrid, a los 
W A . . . ' entes de miles de españoles ase-
^ • ̂  en vaiencia, en Barcelo-
OHÓmícoi ^en el Norte, en la zona toda 
'ropias deV * g^e en el secuC3tro el mar-i 
3nia Victoi" sao. baldón c ignominia, ser 111 
•ia, ¿ lt¡gable de sangre, furia barba 
nnos y ^ íeuma las matanzas de Caste-
ier su duefio; |n V las estampas macabras de 
s tierras extreme-ñas salvadas 
del Sur 
T u r n o d e 
De 8 de lá.noche 
Señor \'EGA F 
f a r m a c i a s 
a g de la mañana 
.OREZ. Padre Isla. 
De 9 de la mañana a 8 de la no 
che:'"; 
Sr. GRANIZO. Avenida Roma. 
Sr. VELEZ, Femando Merino. 
URGFNiE 
nuestros suscriptores 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,23 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. 
En nada sé beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr, Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
| pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
I dicho aumento los suscriptores en general. 
Para realizar trabajos d& laboratorio 
otográfico se necesitan. varios emplea-
dos. Para informes " E l Pin, Paií Pum". 
V.^VWVVMW.V.W.'.V.W* V.W.V.V.V.VV-WAWAV.". 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
Tnrwi n 1 Kat 
La excitación del R. U. P. en 
favor de la España roja 
iel Diez, S, 
£Ar las tropa 
110S por ausl éfr hay día que nuestras pagi 
iasa en P a d r e r e g i s t r e n el dato rojo de 
Conde I^Vf tiescomposicÍón, la 
^ incultura desbocada en el odio 




i la Estacíoij 
s periódicos 
servicio de "depuración". La 
es 
SEGUNDA L I N E A 
Orden 
Los camaradas pertenecientes a 
la Tercera Falange de la Prime-
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Segundo se presenta-
rán en el cuartel!:o, a las 20 ho-
La confeiencia universal , por 
la paz, organizada por el F.assen. 
blement, Universel pour la Paix 
(RUP) ha tenido lugar, como se 
sabe, en los dias 23 y 21 del ac-
tual en Paris. Entré- los delega-
dos llegados de 
gu ral jan como 1 
dé los Sindicato• 
r i k y el agita'lí 






los oradores ac 
- ra Centuria se .presentarán el lu- | ras del día de hoy, para nombrar triaron los habituóle? Los paladi 
| nc-s, día 8 del corriente, a las sie- j les servicio. «es del pseudp pacisCismo intér-
uabra 
[ pero es .más terrible aun el 
ito. Y ahora, en olena derrota 
compro. 
| te y media de la tarde, en el cuar 
y ! telillo. Se advierte , que se pasará 
1 en el crepúsculo sangriento de 
inbajo de exterminio. Una 
rnada y otra hablan las radios y 






Y_ ¡litar, y en un vertical derrum 
[íniento . político de sus concep-
£.j gnes sociales y de gobierno, los 
"Singer" i a'̂ istas reivindican para sí la 
ie. Informe íloiia" trágica del crimen cobar 
mtresuelo i Otra vez—la milésima vez, 
lista, y la no asistencia será san-
cionada. 
Servicio para hoy 
Los camaradas pertenecientes a 
la Primera Falange de la Terce 
ra Centuria, se presentarán en el 
cuartelillo, a las 22.30 del día de 
rrible por su sen t í - ! boy, dispuestos para prestar ser-
vicio! 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Primero se presenta-
rán en el cuartelLo, a las 20 ho-
ras del día de hoy, para nombrar-
les Servicio. 
Servicio para mañana, lunes 
Los camaradas pertenecientes a 
la Segunda Falange de la Terce-
E-4! M.uda -g i i t an . denuestos y per 
mpra de toí iPH?iones sobre la "quinta colum | 
de coser, E ^ Los miserables de la democra [ ra Centuria, se presentarán en el 
llón, 7, prs Mecerán, ingenuamente, en una 
EJ mP,íC función de policía pero 
2 cilindre OSotl"os sabemos lo que se ca-
ldera mrt Ne detrás de esa. labor de "de-
Lceitc pesac ífación" auspiciada por lá téc-
25 a 28 H *a EÍi"estra de la G. P. U . y am 
do. InfCrtB ¡jĵ !': on el plomo de toda la es-
'adre IslaT^^ del mundo; de una labor 
E-i9JX' '^ jo un pretexto inocente de 
lase, ven* rficn, no es más que un medio d<» 
13 Fábri< Cubrir la mataKza en masa de 
'-••VeV.'AV.SV.SV.-.V.V-V.'. 
I J n n u a v o o & ' S p o 
Por Dios. España y su Revolu- nacional y conspicuo.- comunis-
ción Nacional Sindicalista. tas. Allí pudo VCÍ>C a Pierio Cot 
León, 7 de agosto de 1938.— al lado de su, colega Mattincz Ba 
I I I Año Triunfal.—El jefe de Ban rrioj a la duquesa do Ttholl co-
dera, deándóse con a "Pasionaria"-, y, 
Situación del comunismo 
checoeslovaco 
( 011 arreglo 
electorales de 
situación del ( 
có^slovaqu 
oiiesta de 
1 los resun 
junio pasad 
IAI <>ninunisnu> cu 
1 es In siguiente 
ín modtí sucinto 
NES 
Z A S 
i ©n g9fi 
) L íS 
To!. 192? 
u r f i í 
... 0 
R O B t 
e o n e ? 
cuartelillo, a las 22.30 del día de 
hoy, dispuestos para prestar ser-
vicio. 
U n c o m i t é d e a c c i ó n 
a n t i c o m u n i s t a 
e n H u n g r í a 
El día 7 de julio se constituyo 
en Budapest un ''Comité do Ac-
ción para la lucha contra el bol 
chevismo". Los fundadoies del 
mismo han salido del seno de lar 
Asociación d e excombatientes 
Lía sido nombrado obispo ' " i n húngaros. Forman parte del mis-
^ f ^ ; V > ' Vicario; apostólico o di tados escritore= de fa-
" ' n l c n de Capuchinos. I^u presidente es el conde Takacl 
nueTÓ obispo es leonés, de Tolvay, ilustre pérsonahdad 
Aldea del Puente, y viene a 
'^i i tuir en la \ ' iearía Apostólica 
{ droní a lm insigne misionero 
^ e s fallecido, el Padre Diego 
0 Fray Bienvenido de 
,lir!ic.MÍo. recientemente muerto 
f r e s a r a España. 
\idre CetVvino de La Aldea 
Kl del 
Ejército. La vicepresidoncia la 
ocupa el doctor Iván Nágy, que 
fué condenado a muerte durante 
la dominación bolchevique en Be 
la Kun y estuvo a punto de ser 
ejecutado. 
E l nuevo comité se propone, 
no solamente a desarrollar una lu 
cha negativa contra el bolchevis 
j mo. sino emprender también una 
' Koma. de dicha ciencia. LU^'iucha positiva fomentando aque-
misioiu'ro en el lla eSpiritualidad que hizo de 
|g»ocido en esta éapitál, dond 
ÍPncó Teología en. este Colegio 
" ' ftputdiiños. Es doctor gradúa-1 
1 wez añds cié 
DesoQ>«» .1 î r> I Hungría durante las invasiones 
i bárbaras , un baluarte de la cris-
j tiandad. 
^seamos al nuevo obispo leo-
^n íViL-undo v fciiz aposfola-




CUARTOS DE BA^O 
CALEFACCION 
I R o m a 
A S T O R G A 
INSTALACION MODERNA 
PAJEOOS MODICOS 
SERYICIO A TODOS LOS TRENES-
Bn los tres pueblos con.;, .. n-
veutes del país; eheeoa, aleinanes 
y eslovacos, el comunismó había 
hecho profunda mella. Pocos paí-
ses han sufrido los estragos-de la 
propaganda comunista como el 
qué nos ocupa. La falta de traba-
30 había creado en las dos regio-
nes más pobrés del país, las habí 
tadas por alemanes y eslovacos, 
un hondo malesfar que fué hálili-
mente explotado por los propa-
gandistas del eonumismo. ̂  
Pero en los últ imos años, la 
idea nacional, ha a t ra ído hacia sí 
a gran parte de los que en esas 
dos regiones eran eonsiderados 
por Moscú cómo presas suyas. 
Por lo que a la parte alemana sC 
refiere, fortalezas coiministas co-
mo Aussig, Tcschen. B r ü w Joa-
ehimsthal y Falkcnau habitadas 
por una población .obrera, en su 
mayoría, en paro forzoso, se han 
tornado anticomunistas. saeudien 
do en dichas últ imas -elecciones 
el yugo de Moscú, dé suerte guo 
en tdlas no cuenta ya el marx's 
mo más que con un reducido por 
centaje. 
.Menos marcada la conversión 
en Eslovaquia. el partido populai 
autonomista, se ha llevado, sin 
embargo, un buen número di 
puestos que • hasta ahora habíai-
pertenecido a los marxistas. 
La situación ofrécese muy dis 
tinta.en la parte habitada por lo> 
checos. A pesar de ser la más riea 
de Che.coésloyaquia y donde 
paro forzoso se siente menos, el 
comunismo no lia hecho más qú< 
avanzar en estos últimos tiéinpos 
Kn Praga, por ejemplo, el partido 
comunista es el segundo en im 
liortaueia. Es alarmante ver lo: 
a vanees que el efnnuni.smo ha rea-
F e r i a s y M e r c a d o s 
/.aun entre las 
raídas. Son mu 
es checos que s 
cepción cctttíitnis 
sr líos los cstudian-
afilian a ía eoñ-
,a. Incluso en los 
institutos de; segunda enseñanza 
se encuentran asociaciones eomu-
n ist as. 
í . BALBUENA fEREIR* 
Clfniea Oernted 
Ordeño íí,7, principa 
r»íófo?vo ITXO La Ow 
JABONES DE LAVAR 
en fin, a Marccl Cachin, •fraterni-
zando con León Joúhaux. 
Todos esos pacifistas belicosos 
afirmar-on su adhesión a la can-' 
sa de la España roja, de la China, 
de la Checoesiovquia, Y, después 
de vociferar contra • el fascismo, 
.smo deliran aclamaron con enii'oiasm 
te a la "Pasionaria". 
La Conferencia adoptó una-sa 
rie de resoluciones, cuya aplica-
ción supondría fatalmente una 
conflagración general". He aquí 
lo esencial de ellas: • 
I - ) Apertura de la frontera 
franco española con el restableci-
miento inmediato de la libertad 
de comercio para el Gobierno de 
Barcelona. 
2) Retirada de combatientes 
extranjeros comprendidos los le-
gionarios maroquíes. . 
3) Levantamiento inmediato 
de todas las trabas para el sumi-
nistro de armas y aparato0, de de 
íensa antiaérea. 
4) Libración, por parte d" los 
países democráticos, de si s e^ce 
omp a 'de productb: .* :. los países 
"agredidos". 
5 ) Boicot a los . países "agre-
sores". ' -
La Conferencia, hecho curioso, 
ha enviado sus saludos a los Pre 
sidentes Roos'evelt v Berles. 
P A Q U I 8 A R I 
Loa preferido» por Laa buenas Uvaiuferis por 80 excelento caBdsi jr 
rendimiento. 
Fabricase el tipo blanco j pintadaro SUPER1QR y el verá» INSU-
PERABLE. Prnébelo. 
JOSE ROMAN MAÜAZ DE P1SUERQA 
« T U D E L A - V E G U I N » 
(El rey de lo» cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimientp, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande 'de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, "por eonsiguicnte. de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T 1 L L A S 
Avenida- del Padre Isla, níim. 3. Apartado de Correos, 31 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12=17. LEON 
En el campo del Molinpn 
S a n P e d r o d e L u n a 
—o— 
Ferias de toda clase le ganados f 9 de 
agosto, 19 de septiembre y 9 de octubre. 
—0— 
Mercados 
Las jueves áé?ic el 9 áfe oCtUfre a ti* 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Fábrica de Alcoholas y Aguardientes 
Cosechero-Exoortador de Vmos y. Ceresles 
V I L L A F R ^ N ^ A D I L 6 I E R Z 0 
Teléfonos 31 y 23 
R E S E R V A D O P A R A E L 
f rAGINA CUATRO 
DOMINGO, ^ 
m a r a v i l l o s o a s a l t o d e a y e r a l a s t r e s 
l i n e a s r o j a s p o r n u e s t r a s f u e r z a s 
C e n t e n a r e s d e e x t r a n j e r o s 
« a p e l l i d a d o s * P é r e z , S á n c h e z 
y G ó m e z , p r i s i o n e r o s d e l o s 
s o l d a d o s d e F r a n c o , q u e h a n 
d e s v a n e c i d o l a s r í é b i l e s i l u -
s i o n e s d e l g o b i e r n o N e g r i n 
A los m á s topa^^s. a los el contraataque, se l impió de raiz 
m á s exaltados > ^ todos los bue- la ori l la del r io hasta la descm^a 
nos patrJ,o*£s medir i jo hoy con cadura en el mar, an iqu i l ándose 
las noticias que importa recoger las expediciones, *entre las que ha 
%m perder silaba, no por ser m í a s bía tantos millares de extranje-
sino por acusar la gran verdad ros. 
Por ello la intentona quedó alio 
gada en un r ío de sangre de le-
dos los pajees aliados con el co-
munismo. Pero eso no era bastan 
te. lo s a b í s r a a s y h a b í a o o s do si 
a r ro l l ó hace 15 díae en el Ebro, I k n c i a r ngurosame;:io el empeño , 
p í e t e n d i e n d o llevar a cabo una 'porque la empresa que r í a revea-
maniobra de ampl i tud. La p r e t e n í t u s c do un lujo migualable por 
( l , , A „ : ^ ¡ M á s d e d o s d i v i s i o n e s roj 
U l U 1 1 I t i d i a n i q u i l a d a s , y e n n u e s t r o * 
de esta otra gran jornada, de la 
que voy a poneros en anteccic!.-
tes con ous deanes glorio.^ )5. 
No se os puede haber olvidado 
la intentona que el enemigo cíes-
p o r 
S p e c t a t o r 
s ión f r acasó inmediatamente, al 
oponerse los corazones e spaño le s 
que levantaron frente a l marxis-
mo como un dique infranqueable 
en la proximidad do aquellos pue-
blos donde la generosidad de n ú e s 
t r o Caudillo hab í a querido md&. 
t r a r su m á s amplia tolerancia 
con el olvido de agravios y con* 
cu i t a s harto conocidas. 
De^de Mequinenza hasta el majr. 
la intentona, bien urdida, quiso 
á s a l i a r n u ^ t r a s posiciones y por 
todas par-'^s hal ló , pioado.-v ÍOS 
primeros insunles , rosfefericia ¡n 
f.vahquerble, i os sueños inicialc;?, 
el a f á n de a l a n z a r etüdacles y r u 
tas que ellos manejaron cómica-
mente en sus partes, se abatieron 
como castillos de naipes, en la san 
gr ienta repres ión , que era nues-
t r o castigo al enemigo. E n jo rna 
ias siguientes, t odav ía hubo lina 
jactancia roja, porque en la ori l la 
derecha del -Ebro continuaba 
acampando el marxismo. 
No es posible olvidar hoy pse ; i 
s á m e n t e cómo resistieron los fuer 
zas e spaño las por los sectores .-]?. 
Chei ta y lAmp'esta v que .con la 
la respuesta a los audaces. 
Ent re tanto, la a r t i l l e r ía y la 
av iac ión implacablemente, se en-
cargaron de bombardear las uni-
dades rojas. Supongo que com-
p r e n d e r é i s bien lo que quiero de-
c i o s . Labor fíe bombardeo que lie 
go a ser tan reiterada, que vino a 
ser mencionada por los propios 
partes enemigos, cuando se ¿Olía 
de esta abrumadora tarea del ene 
nUgó. Pc^o eos Vodo ?se esfuerzo 
no era suficiente y tuvo lugar 
una nueva respuesta adecuada, 
cuya primera parte se ha desarro 
Hado en el día de hoy. Me callo 
los adjetivos que merece el mag-
nífico t r iunfo , quo debéis ponerlos 
vosotros con una oración para los 
que en este plazo dieron su vida 
fpor la Patr ia . 
Mas sí quiero insistir en afir-
mar la visión genial del Caudillo, 
al juzgar la iniciat iva enemiga y 
al decidir la contes te ión . n i mas 
pronto n i m á s tarde de lo que ha 
s'do menester para C|ue sea .le 
una contundencia a tono do la in 
fcnlÓná y para llegar a formar 
vuestro juicio. Porque hubo en el 
visión 
acontecimientos anticipadamente 
qtfc algunas de } Í J U n e ^ enemi 
gas pudieron me io / a i í : e porque 
Caudillo e s t imó que nuestro fren 
te debía ser el que él dibujó f i r -
me. Y por for tuna, y para gloria 
suya y de E s p a ñ a , él, como siem 
pre, estuvo en lo cierto. 
E l enemigo, envanecido por lo 
que consiguió al poner su planta 
en la or i l la derecha, se dedicó a 
abr i r activamente una, dos, tres 
Líneas fuertes, y bien fortificadas 
que eran, ante todo y sobre todo, 
la dec la rac ión paladina de que no 
esperaban estar mucho tiempo en 
el sitio que a costa de tanta san 
gre h a b í a n conseguido estar. Y 
hoy les ha tocado el tu rno a n ú e s 
tros Roldados y la acción so ha i n 
terpretado con maravilloso resul 
ta do. 
i B ^ n pronto, al clarear el d ía 
nuestra a r t i l l e r í a comenzó la pre 
p a r a c i ó n , contando con la colabo 
vción in t ens í s ima de los avio 
nes. M á s de dos horas d u r ó esta 
p r e p a r a c i ó n , sobre cuya intensi-
dad hay escasos antecedentes. 
v 
d e r m i l l a r e s d e a r m a s au* 
m á t i c a s y d e r e p e t i c i ó n 
ta de jar absolutamente l imp io de G a y ó n , e s t á l iquidada v 
enemigos, aunque no de c a d á v c - migo en der ro ta ha pci, 
i res y la suma de prisioneros tan- g ú n un an t ic ipo q u e - n i á s ^ i 
1̂ : t o como de bajas, que los rojos exc re t a r emos , m á s de, 
no se preocupan de recoger, au-
mentaba 1 abul osamont e. 
VA ú n i c o puente que a los mar-
xistas les quedaba, e s t á bat ido 
( por el ea í ión y el paso e s t á mate-r ia lmente cortado, basta que n ú e s 
tros soldados completaron ej copo 
e ü o n n e de a m p l i t u d , dentro del 
cual han quedado m á s de cuat ro 
sumes, con tocio su, matQ 
intendencia, 'que por lo ^ 
imposible de evaluar. 
Concluyo ya. Como os <{,... 
p r inc ip io , en esta hora ' 
para los e s p a ñ o l e s , pido \ 
ei-ón por los c a í d o s y uñ 
para los grandes héroes \ r' 
vuestro c o r a z ó n suba a (o*? 
una a f i r m a c i ó n hecha GU 
m i l hombres, con lo que en esta dad en la v i c to r i a . ¡Loor - ' i 
jo rnada , la bolsa de Meqijmenzi.- d i l l o l 
D e l F r e n t e d e E x t r e m a d u r 







D I A L O G O S D E 
A P A R A P E T O 
Los nuestros están disparando sobre ta 
jara, al obeto de hacer explotar algunas 
bombas de mano que no llegaron a lié-
. ra y quedaron entre- el ramae. Los pa-
rapetos, por esta parte, están muy pró-
ximos. 
Los rojos, al oír los dispares acuden 
a curiosear tras losr iscos de la loma 
vecina. Entonces, los nuestros les pro-
ponen que aprendan el "Cara al Soi 
y se brindan a ensenárselo durante el 
La e s t a f e t a " — a s í la llaman 
tros soldados—les es tá llegando 
ve^ .bien repleta. Los proyectil^ 
el correo que Ies habla de lo ¡31 
que los nacionales saben sobre 
Hería. , . • ' • 
U N DESPISTADO D E L A 
B R I G A D A L I S T E R 
Una noche temprano amiy 
escucha de m i sección dió el 
a una sombra que vió desliza 
hacia él 
— A l t o ;.Qui;^v :;a? 
- -ooy y. . -ontestó. 
— Y ¿qu i én eres t ú ? 
- - F u e s soy Fulano, dijo 
püs de una pausa, en la que.es \ 
tar ia pensando en la gravedad d 
su s i tuac ión 
- fefealé tocando las palmas 
le o rdenó nuestro escucha. 
que prueben a encender siquiera una ce-1 Aparec ió , entonces, un soldad 
D e s p u é s ele este p r i m e r a t aque , ' r i l l a . pero... es inúti l ; no se atreven. E l rojo- Ad cinto, Una pistola. Desc 
p r o n t o los r o j o s s u f r i e r o n e l asnl- asesino siempre es cobarde, misado y sin gorra. Parecía ca 
t o a la s i - u n d a y t e rce ra l í n e a de T.TV.TÍV. x T ^ ^ . ^ ^ , 1 sado. Se dejó caersobre unosii 
sus n m i f i e a e i o n e s . E j i t r c t a n t o . F I N A L I Z A L A Ll-A !• M ) A D L L 
m.'s al Su r , nues t ros avances se- r A N Q U E 
de áí 
que s irvió para la-marcha de ana j próximo y acostumbrado ataque noctui-
P'.xierosa maf/a de m k i d é 100 ca- 4¿d. Porque siempre, cuando se retiran 
batidos por nuestros disparo?, l luewn 
sober eJIos tantos <4¡ Arriba JCspaña!" y 
vivas a Franco como halas. 
Otras veces, para reimos de ellos, en-
cendemos una vela en la oscuridad de la 
noche y les invitamos a apagarla con sus 
i disparos. Lo intentan nerviosamente, y ta. poique en a'-:o:U-s . a k i u as. )/,i^r , , • . . . ' 
* r t - T i cuando lo han conseguido, se les ove-alar 
í w m ñ c a m e n t e fon'ncadas, te- ^ dc habcrm atado tantos v cuajlto5 
a v ; u -3 tas A e r e - go todas las | fascistas. A continuación les' decimos 
seguridades. -
rros de asalto que resguardaban n 
la I n f a n t e r í a , que fué a l asalto 
de las posiciones rox-is, que ellos 
ha.uian conceptuado come ina.bor-
daijlcs. E l asalto e l alto de Au t s 
f:,é realizado c o i vJolencia inaudi 
eos. 
.gUÍájl aia-olladoi 'es y se ¡n ie iaha ¿ o s m o n - í i n o s de- la guerra eran 
violencia de que estaba p r e ñ a d o Genera l í s imo ta l de los 
f l O R A S E ) E E S M f ó 
Jíl fiíuudo, ¡uta parle del unnUi' 
Msislr p$r,¿hj<} a In resistenciu de lo* 
rojos esptíñok ĵL 1 na jal ton. quienes, 
inchtsa con buena i'oluniad, se prc-
gunten si en el foíido de esa resisten-
eia, ya que no existen rabones de or-
den mititaf. que la jnslijiqnen, no l:a~ 
brá nyíii'os, ttiej-uso altos hio&vos< 
que jnslijiqnen no solamente aquélla, 
sino el inoriniiento rojo español, \ 
L a eonfnsión que eon este respeeto 
a la gúerra española viene re'mandn 
desde su eo mi en so, no tanto en IÜS 
medios infemocionales como entre d 
• gi'an públieo. eontinúan hoy, al eal-.) 
de dos años, en el mismo grado. ¡Lis 
7nuy sabia y muy fuerte tú propagan-
da eoneerfada de prense. órgtíñiéaciO' 
ttes e institueiones inspiradas ¡unas 
por Moscú y obedientes otras a ciertjos 
poderes oenltos...! .todot ia más Un 
mada la de expresión moderada y apa 
tienda cemoerátiea. | 
Jíl "leit nuftit/* (¡ue el Gobierno de ^ 
Bareelona ha entrenado a esa prop.i 
fjanda exterior para su desarrollo y 
difusión* el de "la lueha por la inde-
pendencia" -ha de subrayarlo con- ta 
coiisiana inieHor de aquella resisten-
cia, linz'erosimnt para ftgunos, parí 
unsofros cnminal. ¡Como si a ese Go 
bienio y a los hombres que le sigan 
de grado Ies interesase algo lo na-
cional í" ¡Cmo si ¿u espíritu, imprejn i 
do de iniernaclonalismo maseutairo tn 
'iese la idea "palriaf* ion entrañable y 
'ievamenie awaigada que fuese eapez 
de llevarle al heroísmo de la indepen 
''Cuando nuestro Gobierna reeomu 
a las ír(>pas tjne sigan resistiendo, ilp 
l>> J¡aee a humo de pajas.A), dice uno 
de lof órganos nnis responsables de 
lo prensa roja española. ' E l Soeialis 
ta", de Madrid, que añade cío* 
cuente: "Mientras se resista en los 
frentes, h sotaran al Gobierno mdtívos 
el proceso de la desniora l i / . ae ió] ! \os tanques. Lo fueijpn mncho t iem-
marxis ta , (pie ya se declaraba en po |lasta quc se ^ 
franca fuga, mas bien completa , , , n , . , 
oleada d . " te r ror . dc Ia bote,la * & ^nu~ 
A'.pie l p r ime r ími)e tu , de que ba de mano- Con 1111 tcicei" factor, 
os l i r hnblado en los pi'imei-os mo- P01* supuesto, y és te imprescindible: 
memos, hab ía servido para hacer el corazón de los soldados de F R A X -
a los rojos una espantosa earni- CO. 
ee r í a . pues a simple vista se c i - Avanzan cn |a noclle los taiU|Ucs. 
fraban en mas de mi l los muertos r • , - i ,1 * i • • como fan tás t i cos animales antcddn-> mas de dos mi l prisioneros v 
a ú n quedaban milicianos en los vianos- L l -soldado antitampic. con-
ban-aneos. que estaban m á s qac yenietiteíncatje situado, a veces sor-
en ac t i tud de defenderse, en ¿á- tHto^o infie'^os riesgos, espeYapa-
pera del instante propic io para cientemente. Pero cuando llega el 
enlreirarse. Y entre (dios m u e h í - ± t . / '„ . , '^r^f ' ^ ' ^ . u i momento, lanza su botella 
snuOS centenares de extraniero^. - a 
Pero a este ])ropós¡l<.. permi- ? 
para esperar catttbtos faborübief... ft:e t i d m e í[Me os incluya la a n é c d o t a hlx íle man3- E! táfique arde. El tan-



















cont inuación su bt>nj-
lueha a brazo partido en el exl.:ri'>r... fiares de extranj^-ros no son, o f i - esta 
v no tiene trocas de dejar que se le eialmente. tales extranjeros. R n l 
pr imera i n f o r m a c i ó n , muv ' y'-seape ninguna oeasioo. sin aprove- éma 
[¿OlUéra por imperat ivos de] laó-T^W A ( , U A 
P R K T E X D E N 1) h: IA R XOS 
¿Qíté. sentido e inteneión eahe dar 
a esas peJahros? A nue^eo ttiiew só 
lo eHo el Gobierno de Barcelona, hoy 
pieza, maestra de las que l Komin.iern 
juega en el tablero de Entot í , "hirhú 
a brazo partido... sin dejar escapar 
ninguna oeaasión" para prpvocar una 
Hirt'efaejnción contra tos paires y el 
moviinlenio, que constituye el boinar-
ie contra el que .se estrella la J 
nocional Comunista. E l tópico fiinda 
mental de sa campañas "iuchei dei 
pnelJo espeño por su ir.dependen:ia 
amena-iadii por hi agresión laxista" 
m e n t ó , resulta que todos ellos 
son e s p a ñ o l e s , que l ienen docu-
m e i i f ís que ))i-ueban que se' l la-
man Péréz , López . F e r n á n d e z y 
-anehez. X o ]1;Jy duda q u é son 
es))ariolísi inos. Mas si h\s in le r ro-
^ á i s . aunque la mayor parte sabe 
ya alga el e spaño l , fes hombres, 
en el a f án de salvarse, os eonte.s-
¡Z'r tíln eu^s se apel l idan Dupont 
^ ' y abjunos Smit íd i , t r a í d o s de los 
baje- fondos extranjeros. 
Es decir, que los extranjeros 
qm- tenemos enfrente \a e^tán 
perfectamente é a m o M l a d o s por 
Ahora ene-iii¡sino, algunas piez; 
migas e s t án disparando sobre unas 
¡ lomas qüe hemos ocupado, y donde 
existen unos pozos. Hasta allí llegan 
nuestros acemileros trabajosamente 
para buscar aguá . 
Kmprendieron su tarea, pero aún 
no nos ha faltado agua: al contrario, 
la tenemos en abundancia: hasta nos 
lavamos las manos con relativa fre-
cuencia. 
Empieza el duelo art i l lero. Nues-
tras piezas afinan su pttnterjfa. A 
cada rectif icación de t i ro es más va-
cilante la energía roja. Hasta í|ne 
enmudecen por compf | o. Segura-
mente lian desmontado sus pieza? tÚlÍNr& T ^ n l J l T " fe ,a d" ^ ^ r a irse «con la .música a otra par-tenarjan QUÍ luchar a miesiro lado... lineas, nuestras fuerzas se d e d i - T T KÍ 
se a estallar, las grandes d^nocráclas earon a la p e r s e c u c i ó n de los ro-1 * :Nucstros canoues siguen dispa-
Jfe aquí c! único juego del (¡ohiern * jos y fueron ba i r i endo y l i jup ian- rando- ^ e s ^lu^iará tiempo a lo; 
de Harechroo; el qtte resp 
única ésperansd* 
v su do í n t e g r a n u n i l e t o d o e l t e r r e n o <íc enfrente para 
* M t & ' ^ a q u e l l a f ^ - n i o ^ ^ubn«Aiítf; has- p l a z a m i e a t o s ? 
| Fu i a informarse. Cpntestaü 
con monos í l abos a mis pregunl 
y supe entonces que era de ^ 
dr id , sastre de profes ión y delrf 
emplazo de 1932. P e r t e n e c í a ^ J t f 
Brigada Lis te r . ^ 
\ Di jo que estaba de escucha 
las l íneas enemigas y a l pregü 
tarle por la ins tó la , respondió q 
era costumbre e^ntrr ellos aa 
una a cada escucha, a m á s de o1 
bombas de mano-
Srn embargo sus palabras * 
denotaban franqueza ninguna. 1 
dos los pasados demuestran 1 
g r í a al encontrarse entre nosóU 
Fste andaba taci turno. 
I Sin enmisa. sin gori^o, C'011 | 
magi i í f i co re lo j de pulsera 'I 
haMaba indirectamente de M \ 
remoto saqueo en Ja desgracié 
r é t a g ú a r d l a ro ja . 
Di jo (pie no hab ía comido " 
de fá Qbche anter ior . Kn taiitfl 
l iaeía , fué eonfando: *vKstnvi^ 
un día y una noche aemn tel^ ' 
en ^ l a d r i d . De madrugada ^ 
ntos para aVIeneia, pero desl)l 
en una est<ieinn hubo eontraon1 
de marel iar hacia K \ t remad ai;' 
A l p reguntar le si conocía '1a l1 
r ac ión de C a s t e l l ó n t a r d ó en ^ 
tentar. Di jo (pre ó n i e a m e n t e sa 
qm1 los nacionales estaban e.et* 
Aquella misma noche fué 
dueido al puesto de mando 
media Brigada: ^ ^ 
^\ la m a ñ a n a siguiente, eii 
' se rv ic io de reconocimiento, 
I tros soldados lialJarou, en el ^ 
mo sit io en que fué d e s c u l n ^ 
un gorro con dos barras y una 
t re l ia roja de cinco puntas. N11? 
t ro h o m b í e orn, pues, teniente.^ 
p ro fes ión de sastre (e dalm. I 
1 lo visto, derecho a esta g r a | 
e ión al ¡uertNsar en él " e j é i 
popular '* . 
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DE L A 
¿ ^ Ñ I Ó B R A S MOSCOVITAS 
VaI-<ovia; ó.—En los comentarios 
hace la prensa polaca acerca del 
to en PIxtrcino Oriente, se'se--
los soviets tratan de un 
•que 
sistemático de provocar una modo 
s¡Ón antijaponesa. 
]os citados diarios, las ma tcns 
Afectaciones antijaponesas -continúan 
.•i tcrntbrio soviético, {ornentadas por 
J propio Gobierno soviético y to-
man ya verdaderos caracteres de pro-
vocación. 
pjta-s manifestaciones, animadas 
ol Cotuité. obrero, se verifican con 
^Vtor.cia de destacamentos del ejér-
e\to rojo, que igua.hnente reclama la 
^erra.' ' ^ ^ Ü l 
Los discursos pronunciados en és-
los actos por militares y comisarios 
de alta graduación, reflejan el .odio 
routra el Japón. . ^vj*^ 
'i* ! M POTENCIA DE L A URSS. 
í" Taris, 6.—"Le Pctit Journal" dice 
X qnc Litvinoí es.uniy hábil en sus pro-
*< ' "-cedimientos-, y seguramente no esta-
ría descontento de ver cómo las co-
ano ami, g sas. van, en forma que la URSS, pue-
ón dió el ah •; da. continuar ayudando a los deíen-
vió deslizan hiíbfccá de. l í ang . Ketu ... 
Declara el periódico que los so-, 
viets saben bien Cfue no pueden ba-
guaimente se « í 
no p o d r á n hacer 
mismos, a pesa He 
fuerzas mov i i j z idas 
ante s o v i é t i c o recula 
ura que ios soviets 
'a guerra por ellos 
tener el J a p ó n todas 
en C h i n a . E l 
y no prec i sa-
mente por amor a la paz 
gravedad ¡i 
cer la suerra por s» mismo, a pesar tcntat íva de entrar e„ e] domicilio 
do tener el Tapón todas sus fuerzas de, ; .¿rc¿aj0 tnilifar' alemán, que ac-
to . íT'- , .. i , — ..; .„:r,»^- .. «ooor • 
Ú?.. ; \¡j 
,0. dijo .• .¿•Movilizadas en China. El gigante 
n ia Q"0 ff-• viético recula. ¿Quién cree ahora que 
es por amor a la pa 
"La Republique" afirma que si la-
pon provocara la guerra, significaría 
¡a anulación del gran proereso de 
para los mponc 
Tambows (Sibcria Oriental), que de-
bo abandonar eJ país en un plazo de 
48 horas, y embarcarse para su na-
ción en Vladivostock. DRV, 
I N T E N T A N A S A L T A R E L D O M I -
CILIO DE U N REPRESENTANTE 
D I P L O M A T I C O A L E M A N K.\ 
PRAGA 
Praga, ó.—Un periódico informa 
que unos desconocidos- han intentado 
esta mañana entrar en el domicilio 
del agregado militar alemán en Pra-
ga, forzando la puerta de su casa, 
con objeto de robar. 
El comisario de Policía fué avisa-
do inmediatamente, y cons.tató la 
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e f f l 
ando de 
rte, en 
n i to . iio? 
•en el " " I 
e . s e u b i ^ 
s v una 
ado ovi éticos lian po 
pu^Vameníe hoy a mediodía 'en el 
territorio del Manchukúo. 
Las .defensas antlaL'reas japonesas 
han conseguido rechazar la incursión 
-ere.i soviética. El nr>.iistro añade 
ÍJSe ja artillería soviética ha bom-
âvde.ado hoy de nuevo el monte de 
Qhm KM Feng, así como una cm-
¿ad situada en territorio coreano. 
OTRO NUEVO I N C I D E N T E 
Tokio, 6.—Según un despacho oft-
""^ eírviadd por el MinisteHo de la 
puerra, un grupo de soldados soviés 
í j^s atravesó ayer la frontera y cm-
P??9 a , ec-.istruir trincheras en un 
W?Wo del Manchukúo. 
••' 'S SOVIKTS. L A N Z A N NUEVOS 
ATAOUKS CONTRA EL T i : R R I -
TORIO E N L I T I G I O 
Tok ío 6—.Las actividades milita-
f*5 en |a Zona de Chen Ku Feng se 
'han reanudado de improviso por la 
anteria. rusa, que ha atacado las 
vair/.adas japenesas, hasta llegar . a 
O>cientos metros de ellas. 
-• También la aviación roja ha reali-
zado ligeros^ bombardeos sobre la zo-
fronteriza de Corea, mientra^ la 
•'•-nilK-r¡a apoyaba esta acción. 1)R\ . 
^-A.-URRS. ENPULSA A UN COX-
^ U j , JAPONES DE SU TERRITO-
RIO 
Parisy 6.—El Gobierno de Moscú ha 
eoreuhieado :.! cónsul japonés en tos principales; 
LA A C T I V I D A D DEL E.\J ILAJA-
1){ IR NORTEA MERICA NT<) 
- París , 6.—A las diez horas de hoy,';' 
el embajador de los Estados Unidos, 
en Berlín', "Mr. VVilson, acompañado' 
por el encargado de Negocios en Che-' 
coeslcvaquia, acudió al castillo de 
Ilradchany. donde ha visitado al pre-
sidente Benes y al jefe del Gobierno, 
con quien celebraron una conferen-
cia, que duró cuarenta mihutus. DRV. 
LOS PARTIDOS DE TZOI'TERDA 
CHECOS, CONTRA LORD RUNCI-
- M A N N 
París, .—La Agencia A. D. R. in-
forma desdc/ Praga que los partidos 
de izquierda han amenazado • al mi-
'nistro del Interior con que provoca-
rán una crisis gubernamental en el 
jcaso de que Lord Runcimánn con-
ceda a los alemanes sudetes mayores 
ventajas de las ofrecidas por su pro-
pio Gobierno. DRV. 
MAS HUELGAS EN FRANCIA 
Lyón. ó.—El viernes por la tarde 
se reunieron en un importante mi-
tin los obreros del ramo de la cons-
trucción, en número de varios milla-
res, aprobando por unanimidad una 
moción en la «pie se acuerda decla-
rar la huelga si no son. conccHliclas 
todas las reivindicaciones pedidas. 
Hoy, sábado, el ministro de Tra-
bajo recibirá a una delegación de es-
tos obreros, para tratar con ellos 
acerca de la soluciém de los probk-
nas planteados. 
LOS MAESTROS FRANCESES NO 
Q U I E R E N LA I N T E R V E N C I O N 
FRANCESA EN LA CU ERRA DE 
E S P A Ñ A • # 
Nantes, ó.—El Congreso Nacional 
ile los maestros aprobó ayer el in-
forme moral presentado por la Jnnta 
Directiva. La votación dió 862 man-
datos í*:vor y 238 en contra. 
l a aprobeiém" dvUinforme signifi-
ca la aprobación de " estos • tres" pun-
j Prmcro.. La no Lníer vención en 
1 España, que debe ser mantenida a to-
da costa. 
Segundo, La condenación de los 
manejos comun.ista,s en el seno de los 
S>n.i?cato5.-
Tercero, Mantener ta mdependen-





SE ANUNCIA E L E K V I O A 




6.- anos penocheoí Brufie! 
mvmican.Que el Gobierno belga en-
viará un representante oficioso cer-
ca del Gobierno de Burgos. 
ses cuentan extensamente 
guración de la Exposición 
en Berlín, haciendo rcsáltai 
mente los últimos experimentos ale-
manes en el dominio de la televisión. 
El " Times •' dice que estos experi-
mentos dan cada día mejor resulta-
do, pudiendo constituir un verdadero 
progreso. "Daiíy Telegraph" también 
se expresa de forma muy satisfae-
tóría sobre los inventos de la tele-
visión subrayando el hecho de que 
en la Exposición de Berlín figure un 
coche provisto de aparato do radiote-
levisión, que funciona, en plena mar-
LA RADIOTE'LFAT S lOix. EN i 
EXPOSICION A L E M AN A 
Londres, ó.—Los periódicos i 
NA mu_Mjt m i- m 
9 B • • • I? I ». • sr B ¡Arr;ba España 
•_e_Sl_9I i» 1 B • • B a ' s ' a a « B B R B B > 
N o t i c i a s b r e v e s 
de todo e 
M u n d o 
L A A V I A C I O N S O V I E T I C A dor americano en Be r l í n , que sa- j 
lió para Ber l ín por via aérea.* 
P R O T E S T A S E N A R G E L POR 
L A H U E L G A D E M A R S E L L A 
P a r í s , 6.—Los agvicultores y co 
merciantes de legumbres y f r u -
tas de A l g e l , han decidido suspen 
der los trabajos durante dos o 
tres dias, en protesta contra la 
huelga de obreros del pue i to de 
Marsella. 
B O M B A R D E A T E R R I T O R I O 
M A N C H U R I A Ñ O 
Tokio , 6 . — S e g ú n el comunica-
do del frente, ha aumentado la 
act ividad de la av iac ión sov ié t i ca . 
Var ios aviones rusos han vola-
do repetidas veces s o b r é Corea, 
bombar o. utlo puebics y posicio-
ueo ^ar-OTtcsas. Ha¿:ta el momento 
\cUi3L la íiviíiek>n j . iponesa no 
ha entrado en acció:i . Loa japone 
ses ge han l imi tado a u t i l i za r la 
a r t i l l e r í a a n t i a é r e a y las ametra-
l ladora, logrando derr ibar ' ¿ avio 
nes sov ié t i cos . 
No se conocen por el momento 
S I G U E LA. D E P U R A C I O N 
V I E T I C A 
SO-
Estokolmo, 6 . — S e g ú n comuni-
can de Moscú; nueve ingenieros 
m á s detalles de este nuevo inci- i directores de una impor tan te m i -
dente fronterizo que acaba de pro na han sido condenados a la pe-
ducir^e. j na de muerto, acusados de perte-
necer a una o r g a n i z a c i ó n t ro t sk i s 
ta y de haber cometido actos de 
sabotaje en las minas. 
P R O S I G U E N L A S N E G O G I A -
CtONES 
Praga, 6.— Loa r c p i c s o n l a n í c s 
del par t ido svulete han conferen-
ciado esta tarde con los colabo-
radores de L o r d R u n c i m á n n . 
E l roirústro de Gran B r e t a ñ a en 
Praga cfieáó una comida de ho 
ñ o r a L o r d Runeiman-n, a la que 
, a s i s t i ó f r iae lpahi iente el embaja-
{ L A f S ( i R A N D H S M A N 1 0 p , R A S 
A E R E A S I N G L E S A S 
Londres , 6,—Para é s t a noche 
e s t á n anunciadas gr^bdes man io -
bras de defensa aéji^a e t n a d n r a -
e i ó n s e r á de 24 hor;t.s. 
E n ellas i n t e r v e n d r á n 200 av io-
nes y quince m i l só idac ios de l cueij 
po dé a v i a c i ó n . 
A la hora de comunica r esta 
no t i c ia , cua t ro m i l miembros vo-
lun t a r io s de a v i a c i ó n , e s t á n escu-
d r i ñ a n d o e l cielo pa ra d e s c u b r i r 
la a v i a c i ó n que se supone atacan-; 
te.. ' i : | 
Estas maniobi 'as s e r á n las ma-
yores celebradas hasta ta fechan 
K O O S E V E L T , Q U I E R E H A U E l í 
E C O N O M I A S i 
W a s h i n g t o n , < i .—Uáa e o m i m i c á 
c i ó n del Presidente Roosevt-lt , 
a imnc i a ' que se deben r e á H ^ a r laa 
mayores e c o n o m í a s en rodos losi 
deparlaraentoB d e l Estado, p a r a 
poder n i v e l a r la s i tuac ión , econó^ 
mica del mismo. „J 
U N T E M B L O R D E T I E R R A E N | 
L O S A N G E L E S v 
Los Angeles, 6 .—En todo este 
d i s t r i t o se ha regis t rado un t e m -
Blor de t i e r r a , s in que haya t en i -
do graves consecuencias, J 
E N U N C H O Q U E E N T R E A R A 
B E S Y J U D I O S , R E S U L T A N 
C I N C O M U E R T O S ^ 
Jerusalen, 6 .—Hoy s á b a d o , se 
han reproducido con conflictos 
entre á r a b e s y hebreos y cinco 
personas han resultado muertas a 
consecuencia de los combates. 
E i n ú m e r o de heridos alcanza 
proporciones considera gL s. 
L a policía sigue dando cargas y 
realizando detenciones entre los 
elementos promotores de. ios su-
cesos de estos ú l t i m o s d í a s . ¡' 
V-W.S\%W.V.V.VAW«VB"BV 
I t a l i a ha declinado la i n v i t a c i ó n , 
por no haber sido invi tada A l e m a 
nia. E l objeto de la r e u n i ó n es l a 
r ev i s ión del estatuto para conce-
der poderes m á s extensos a Ru 
mania. , 
E L M A R I S C A L B A L E O V I S I T A 
R A A L E M A N I A 
Roma, 6 .—El gobernador de 
Labia, mariscal I t a ^ Bal-feo, mar 
c h a r á el p r ó r i m o lunes a. A l e m a 
| nia, invi tado especialmente por 
el Mariscal Goering. 
A N T E L A E X P O S I C I O N D E L . 
A R T E , C .TNEMATOQRAFICO 
Venecia, 6 . — A d e m á s de' I t a l i a , . 
17 naciones que son A lem an ia , 
Ar , íne t ina , Bé lg ica , B ra s i l Es ta -
dos Unidos, Francia, ' Gran Ere t a . 
ña , H u n g r í a , J a p ó n . Ind ia Mé j i 
co. P a í s e s Bajos. Polonia. Suecia 
Suiza, Checoeslovaquia y U n w n 
Smafr icano ha enviado su adhe-
s ión a la sexta expos ic ión í n t e r -
nacional del arte conem. : g r á f i -
co. 
Los delegados han a n u r . c í i d o . la 
p r e s e n t a c i ó n de diversas . 'e l íeu-
las, de las que cuarenta y t r e á 
son de largo metraje y 67 dé cor-
to. * H 
F U N E R A L E S POR U N H B E O E 
I T A L I A N O 
SE V A A R E F O R M A R E L ES-
T A T U T O D E L D A N U B I O 
Bucarest, 6 .—El lunes d a r á n co 
mienzo en S í n a y a los trabajos de 
la comis ión del Es t a tu to del Da-
nubio, con la p a r t i c i p a c i ó n de fn 
gla ter ra , Francia y Rumania . 
Roma. 6.—Esta t a i de se han. 
celebrado solemnes funerales en. 
sufragio del diputado A p a r i s ü 
h é r o e de la G r a n Guerra, presiden, 
te de la c o n f e d e r a c i ó n do t ropas 
de asalto de la Gran Guerra y de 
la C o r p o r a c i ó n de Créd.::^ y Se-
8 O 
DOMINGO, 7 D | AOOSTo 
p \ r , i .NA SKIS 
D e s p u é s d e l p a s o d e l a h o r d a 
L a « n u e v a » V i r g e n 
d e l B u e n S u c e s o 
El 
g e ü p , 
^lon praelebunt" del Evan 
las i glabras divinas de 
como en otros templos aun está 
la humedad sucia y sangrienta de 
Cristo asegurando el triunfo de crírnenos de la canalla roja. Y ya 'b 
su Iglesia contra los enemigos de se ven nuevos, pujantes brotes de je 
ella se ha cumplido y se cxm una restauración* píüinetédpra 
que hace esperar que los templos 
destruidos re levanten con mayor 
arte, esplendor y devoción. 
cristo. 
• • 1 • m ammmmautt 
Recordamos esto en el taller 
del restaurador de imágenes leo-
2iés Lorenzo Martinc del Blanco, 
en la calle de Juan de Arfe, de | - ¡No prevalecerán! dijo Jesu-
esta capital, donde nos invita a 
ver una obra de restauración: 
Imágenes de Cristo rotas. Vírge 
nes .mutiladas sacrilegamente, en 
el paso feroz de la horda roja por 
los pueblos de la montaña se ex-
hiben aiii, en triste amontona-
miento. Aquí una mano, allí un 
Este quemado, aqiU'l partí-pie 
do de un hachazo... 
Nos muestra Lorenzo . su obra 
orgulloso. Se trata, nos dice, de 
esta imagen de Nuestra* Señora 
del Buen Suceso, tan venerada en 
Pola de Cordón y pueblos de l a 
comarca. 
Y nos muestra una imagen y» •-
queñita, de un palmo de a l t u r a , 
que nos dice es la primitiva efi-
gie, de dicha Virgen del B u e n S u 
ceso. v 
Esta fué, quizá por su peqiie-
ño tamaño, como despreciadú par 
los rojos, al profanar su sa ni •. l i-
rio y debió ser iccogidr; por al-
gún vecino piadoso. Ni e l ' pintor 
ni el periodista sabemos est >. 
Nosotros seguimos re- L . «¡^ 
lo que dice Lorenzo: Me en. ". i - , . " 
ron hace un mes, constnr.r e s t a 
imagen (y nos muestra ot i i i co-
mo de un metro de altura K nena 
sustituir a la primitiva y que l í e 
copiado lo más exacto posible. 
La imagen, de antiguo entilo, 
do una ingenua hechura, está 
muy bien reproducida. Su manto 
azul tiene tonalidades como de ter 
ciopelo. 
El encargo de la imngen fue he 
cho por d conocido médico de Po 
la de Cordón don Julián Aivarez 
Miranda, hermano del anterior 
obispo de León. 
En la ermita del Buen Suceso 
esa gramática, y 
" ( i nioccr el ruso 
in": caprichOj sino 
D g i a s u s c r i p c i ó n 
P r o H o m e n a j e 
a M o l a 
liemos recibido una atenta car-
ta del Excmo. señor General don 
Emilio Barrera, presidente de la 
Comisión pro-homenaje a Mola, 
en la que nos agradece el envío 
que hicimos dias pasados de 
8.267.60 pesetas, importe de la 
suscripción efectuada en nucsiro 
diario y publicada on los mos^s 
rm te rieres con destino a aquel pa 
triótico fin de rendir público t r i -
buto al caudillo del Norte. 
Agradecemos profundamente 
las frases de encomio y de felici 
tación cjue el señor Barrera nos 
envía por el patriótico llamamien 
to que hicimos desde nuestras co-
lumnas. 
A N U N C I O 
E n León y en la calle de la Serna, se 
vende una casa de labranza, huertas, va ' 
cas de leche y del país, o se traspasa 
negocio completo de- lechería, con prado? D 1 E Z PESETAS £ r - n . ; . . o, ni;o 
y huertas. Darán razón, en esta Admi-
nistración. 
U n a G r a m á t i c a r u s a 
e n c a t a l á n 
A quien conozca las cliíicuUades casi 
insuperables que ofrece ej aprender U 
lengua -rusa, tiene que moverle a riáSt" 
ese furor que ha- prendido en Barcelona 
por su estudio. Hay .dases de rus-o en 
todas partes, y de Moscú llegan todos 
los prpíesotes que hacen taita. Bíerí* sa 
ben éstos que sus alumnos no van a pro 
i ¿sar gran cosa. Pero si no llegan a 
aprender ía lengua, fes clases servirán 
para instruirles en el comunismo. 
Por primara vez ge- ha publicado tmü 
gramática rusa escrita en catalán. A - - res) habrá 3:- t r a d i T i ó n i - l fierta 
tériermente! si algún catalán, cosa rara, de San Cayetano. Patrón de la Re 
H efi^cnahj en aprender t-l ruso; teníi sidencia Provincia! de Niños de 
c[ue recurrir, bien a la pequeña grama- León, en ^¿RÍenaj i» a SU eximio 
t;ca dtto-Süaer para uso de los e^a- fundador el obispo leones don Ca 
pioles notnricimente insuficiente, bien a , e^ano Cuadrillero u 
gramáticas francesas. No había editor 
que se atp.-.vie>e a publicar una para n 
de los tres o cuatro apasionados 4e ÍÓ: 
idiomas que se lanzaban a abordar \ . Iando ^ICfóUlO K 1M ep )Ca re] 
dificúltales del idioma moscovita. j c a n - recobrara todo - i : vigor ira 
El crítico d e / ' L a Publicitat", per ió - . d^cional. que no % b^Ule ha> de 
dico de los más , moderados, celia las Í- r c ñ o r y administrador v̂ e la 
campanas aj vuelo por la publicación de Casa, respectivamente, dos leone 
r 
D « l a v da í e a n d s a 
P a t r ó n 
Este año, aun cuando sin las 
nocturnas fiestas de vísperas, tan 
animadas en tiempos a t rás (y 
que ojalá no vuelvan poique fue-
ion tiempos de jolgorio a todo 
j trapo que trajeron éstos, de lcv3 
cuales han de batir ótror me jo-
Fiesta inte; rumpida eri la so-
!emii»dad réíia.^sa durante el ne-
asegura. muy seri ): ses amantes de las cosas de su 
el residtado ¿ e j t í s s r a : don Franclsoo del R:o v 
una exigencia mas ce 
nuestros día.s para aumentar la c:íDa:i-
dad persitnal de floeumentación e inves 
ti ¿ración 
Y añaxle a esto con -manifiesta false-
dad, qué la producción de libros alen i-
i za en Rusia un nivel no líruaíadu. n»'r 
í . 
j nin/jún (»tro país. 
j Por htteatrá parte,, no tenemos por 
simples maniáticos a todos los míe en 
la zona roja estudian el ruso. PorquC 
; ; quién sabe si en breve no tendrán que 
ir a parar a Rusia, en cuyo ca^o ese es-
Uti-dib les habrá sido de gr$a provecbci 
V , V . V . % V . V B W . V . V . V A V . V . 
don Miguel lier: 
a d o r e s 
CERTIFICADOS DE ANTECE 
DENTES PENALES para cara, peí 
ca, uso-de armas, etc., etc., remitirá 1> 
"AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO* 
« 4 « a « « « J i a B H • ! ! • « • • • • • • • • • • 
• a » • a S M B W V R f l S B S S * • • BUS B B • 
C f é 
M A X T F X A D O S 
Los más selectos de León 
C A F E E X P R E S 
— 0 — 
Tueste del día por la casa 
.dando los siguientes'datos: nombre ) 
j apellidos, edad, pueblo ¿e naturales 
I provincia, nombre de lo» padre» y objet 
| para que quiere el certificado. Si desear 
¡ *c le» remita solicitud para obtener d 
cbas licencias, abonarán por esta LTN/ 
PESETA má». Se obtienen certificado-. 
\ & tctai de últimas roliintades; Colegio» 
j Notariales y de Registro, de conducto 
¡re» y otros mucho» asuntos relacionado» 
í .o» la AGENCIA DK NEGOCIOS 
i n u e z . 
Como antaño, vendrán do vis. 
pjera los "dulzaineros" de Rode-
ros, como es lo tradicional, que 
es ta rán hasta el-martes en el es 
tablecimiento, para tocar por to-
dos sus ámbitos. 
La misa cant-ida % celebrará 
el clero de la p a r r o q u i a de Núes 
tra Señora del Mere .•.do, cosa cjiie 
también es' t íp iew d< I¿ fiesta y 
se permitirá, como a r t t a ñ ó j la v i 
sita público al esvítblecimicnto. 
Cosa .que permitirá apreciar 
una institución que honra a la Di 
putación y a ics regidores de la 
Casa, donde reciben rJimento, 
educación e instrucción cuatro-
cientos trese asilados .el día' que 
escribo . 
Además de la Imprenta Provin 
cial, donde practican algunos asi 
lados, hay talleres, para los varo 
nes, de herrería, carpintería, sas 
treria, zapatería, albañilería y pa 
nadería. Y para mujeres, de bor-
dado (se hacen obras preciosas), 
repaso, confección de ropa, má-
quinas de punto, etc. 
Catorce hermanas de la Caridad 
más las cuatro del Colegio de la 
Milagrosa, atienden a todos los 
servicios domésticos, chses • 
ninas, etc. 
I De personal masculino hav 
| administ! ador-capellán; un 
dor y un oficial"" de contadu¿g 
dos celadores v un portero 
los subalterno-celadorvrs. con n^ 
sección (mayor Jo. medir:.'.QÍ; , 
qifeüos). 
Las escuelas yvt.^llercs i . . . -^ . 
r us maestros especkles. do j)rr 
bada competencia. 
He aquí a grandes lasgos $ 
centro benéfico que hoy festek 
a su patrón. 
Sirvan estas lincas de.modesj 
elogio a la Diputación y a qu^ 
nes allí llevan la Casa por sam* 
derroteros y de aliento para Ifc 
gar pronto a la construcción de 
otio edificio mejor, hecho con nr 
ras de grandeza, de futuro mas. 
nifico del insigne Cuadrillero, el 
cual todavía no llegó a pensar que 
creciese tanto León. 
Un León que necesitaría una 
uResidencia" mejor, alejada del 
t ráfago de la ciudad, sana y ale--i 













11er urbano, con campas i ¿-.do por ' 
te, etc., etc. En esto "si que áoá 
sentimos verdaderamente 44írnpe-
rialistas" por la grandeza que da 




L o r e n z o C a b e z a s 
F A 8 R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
F á b n c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A V 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a j 
4 3 T O R G A 
1 R E L A C I O N E S T ^ R K G H A 
I.)K L O S S K R V K Í O S D E L 
E S T A D O C O N L O S K l . K -
. Mj-.x rds DI*: L A P K O - • 
DÜ-CCjOÑ 
i i'j) la Casa Sindical se lograra ur.r. 
csirociia relación 4e ^ servi.: 
icv'tiic(.'-cc! ntwnicos del Estado y loa 
^i nductores. Se evitará que, com « 
en muchos casos ocurre, estos serví-
Giqs se hallen aislados o desenter.-
didos de infinidad de pn hkmas de L 
producción. 
I l í a y que lx)rrar la idea equivoc i-
da qtie existe en Espaúiá de cr -v 
tiue los técnicos y los fancionafios 
del ^ t á d o sirven solamente para rc^ 
lizar una labor inspectora q inteven 
t<.ira. cuando e n . realidad son. ai.i . 
t"d() y sobre t xlo, colaboradores, que 
pueden y deben aconsejar desde: 
doble punto de vista-.téc.nco y leiia'. 
a los qüe . d productor ó el cojftíér-
ciante del^en acercarse con cdnfíad^a 
en >MÍcitud de .ayuda cuantas veces 
II G E N E R A L I t ) A D E S S O -
. B R E K L F U X G l O X A 
M I B N T O DICL S I X D Í -
v A T O 
hv iin» de las funciones que al Sin 
dicato competen, hay algunas qué 
pudiéramos decir tienen carácter per-
manente, que son .aquellas .que crean 
fuertes lazos de hermaudr.d : son iu:i 
cioues sociales que al realizarse es 
Tahlece i una convivencia que facili-
ta el mejor conocimiento entre lo? 
trabajadores y que SOO dirigidas a 
l<'.m*ar una elevación de su nivel m^ 
ral y cultural. Son aquellas que ge 
ne.ralnu-nh-' le>íirrolla el Sii\dicato, 
aproyechanílo liis horas de descans-», 
y eu ési^< del)^ atendf r ^" fa ^ saí jíi 
del tmbajadcjr y a ta alearía • su 
vida- %m • Í $ u á X 
( C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l E x c m o S r . M i n i s t r e 
d e O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a * , c a m a r a d a P e d r o 
G o n z á l e z B u e n o ) 
i Las jerarquías del Sindicato han 
de tener sobre sí la couVtante preo-
cupación de buscar a .los trabajador 
res en él encuadrados p. •sibilida'U-
para su mejoramiento físico e »fnte-
lectual. 
% \7y Sindicato habrá de favores re. 
patrocinar y organizar institúciones 
de deporte y cuUurale>. V en estas 
time; .» - soriale^' el Movimiento ha 
de estar en tal conexión con el Sin-
dicato, que pudiéramos decir que Mo 
v niie TK» y Sindicato han de identífi 
car se. 
4 K l Sindicato facilita que el traba 
jador no se di.>tancia de aquellos 
oíros de diferente categoría con lo< 
que labora diariamente.Porque taíh 
biéñ la obra que juntos realizan, cu 
vo tin ultimo es servir a1 engrande-
cmr.e Uo de I'spaña. qué es el mejor 
de nuestros sueños, ha de crear la-
zos de hermandad. 
5 Ejilré 'las funcione-í permanente^ 
existirán otras, que son las de alen 
ción Constante y diaria a la vida sin 
dical. y también las que eoniieren los 
Estatutos 3 las jerarquías para inter 
venir tía la ct)nstitución de los prga 
mismos que han de atender en c j r 
caso a lus prcjblcmas de tipo econói IQ. 
mico y .s<"vüil. | 
Estas iiihciones ^nnaiiente^ ée-, 
^ue Mmojs huMado son en glWlSral, 
las funciones ([ue unen y. precishmcn 
te por ello, serán las" que estarán di-
rectamente a cargo de las jerarquías 
íle los Sindicatos. 
Para el estudio y propuesta de so 
lución ce problemas económicos y so 
ciale^ que se presenten en los que y i 
existen m ereses ¡contrapuestos, núes 
tros Sindicatos reemplazarán la ex-
presión de la voluntad colectiva por 
la opinión de*los mejor preparador. 
1 • Incorporaremos así a los elementos 
de la producción al CpnpcimietitO > 
resolución de los problemas econó-
micos del país, pidiéndoles en cada 
caso su opinón objetiva y honrad: 
desde sus diferentes puntos de vista 
opinión que habrán de exponer con 
el deseo de buscar una solución a los 
problemas de que se trate: pero fija 
ros bien: nunca acudirán como 'repre 
sentantes de intereses, económicos ü 
de clase. 
Se reducirá así la estera de las ô oi 
ilíones a la esfera de üa competencia 
Para ello, dentro del Sindicato se 
crearán en cada caso, de modo even 
tual. los pequeños Comités de sabia ^ 
opiniones en oposición a las grandes 
asambleas. . 
Estos Comités- ti organismos even 
tualfs, en loá que intervendrán t2?7i 
bien rcprrsftntjAjites ¿t \ ^artt&t; i^ti 
ráu ^résí^Mds ji^r Rérsoisis düfesî -
nadas i>or el Departamento a que 
corre.sponda entender en el asunto 
de que se trate. 
Sé seguirá, pues, para el estudio 
de los problemas nacionales, lín pr \ 
cedimicnto muy distinto al de hoy. 
L l e.studi(j comenzará en las provin 
cías que afecte, donde se recogerá.; 
datos e informaciones, pasaré a la zo 
na y. por últinid, al organismo nació 
nal. De c-te modo, las soluciones que 
el Sindicato proponga, ofrecerán la-
garantías máximas porque se habrán 
tenido en cuenta todos los factores 
y .circunitncias, puesto que el Sindi-
cato cabi hasta el fondo del prohlc 
truniento al SLTVÍCÍO del Estado, 
se utiliza igualmente para encontrar 
sokjcixJnes a los proyem^s económi-
cos y de trabajo, de acuerdo ron lasj 
direc tiva- que en cada caso mar'.".'.c 
el" i k-partamenío correspondiente, 
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resolución de es'to> problemas cm 
pdnde siempre al Sstaao. 
Precisamente por ser un ñusmo 
truniento, establece una unidad 
conjunto favorable, y hasta nece 
ria. para* el desarrollo de la eco 
mía. y ésto sin mermar la libertad 






I X l i l ' R í K R . U ÍA Y 
RESIÍ ) \ A L I S M O 
me con sólo el consejo 
uñero pequeño de personas 
)casiones puede ser interc-
\ 111 L I B E R T A D P E D I R E C -
C l O X M I X I S T K R I A L * 
L a intervención de los presidentes 
de estos organismos permitirá a ca-
da 1 departamento libertad necesaria 
en dirección de su política económi-
ca, si bien dentro de la armonía V Uni 
da*! prapiits de toda obra de («obirr 
nr. | 
La O r j a n i / a e ¡ # u siúétcal es un i-n-
1 Por • lo expuesto, habréis pikii' 
apreciar que nuestros Sindicatos 
cultivaxán la burocracia ni en. elj« 
podrá' echar raices el j>roíe<K nal i 
mo. tan perturbador a la vida sin 1 
cal. 
2 Las personas que en ellos han £ 
cumplir £unciones (píe no sean nía; 
cadamente administrativas, fio pie 
den su condición de trabajadores, 
al acudir al Sindicato, para cohJ» r 
en la solución de un problema, 
hacen como elementos activos Í.IK- '-
~ conocen perfectamente, que lo vivci 
ele un modo directo, y en cnniñihni' 
to de acto de servicio, al síndíael 
de que forman parte,, y. por tanto, a 
la N a c i ó n . 
3i Debo añadir que estas personas sí 
rán periódicamente seleccionadas non 
intervención directa de los tnibap-
dores. en forma de procurar que Sean 
las más aptas en cada caso para opi 
nar sobre el problema ide que se tra 
trate, desde . los juntos de \ isla 
que éste nn^da sér c.oiis,iU<r^¿». 
i 
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P A G I N A S I E T E 
e l a G u a r d i a 
Cinco n i ñ a s ma 
r r o q u í s visitan la 
fespaña nacional 
del, Marruci 
cinco ninas mnsu 
R e c r u d e c i m i e n t o d e l a 



















i qu" ta 
' i 9. poi-
que nos 
i "inipe-











tiana scpuHura el 
íjftírez del Segun-
i del Ketjimiento de In -
Fiureos. don Honorato 
ra'ó. muerto liloriosamen-
bleza. En v. 
demostrado 





ñas, que fueron invitadas por ei mi 
del Interior para- venir 
cional, durante ta reciente visita' flue 
señor Serrano Súñer hizo a mies 
zona del Protectorado. ' jnia el imperio de la bestia ávida de san-
La's cinco niñas vienen desde Tetuán Rrc-
acompañadas del interventor de Asi 
España Na^".6 en éI al^nzarc 
(->l! prentlen uua y oír; 
..̂  nvs:i':. por una ta' 
i maesti 
vez po 
perfidia jnhr- pttec 
jan tan solo victimas hn-
cnbierto. Las que no p'.i-'-
isigo, condenadas al supl:-
m en las ruinas de lo qu0 
illa o ciudad. Su dinamita 
istante, destruir la obra de 
r hombres y la- obra Vie 
•nes < 
1 jove 
. «i el frente de Castellón. 
Y\ alféréz Herrero l o m é fu 
L^díjanos en su día. pn camis 
l de la Ealange de Leo 
valerosos deíeñso 
(ra capital-
gj entierro const i tuyó 
líente inauiiv.. 
tío nmclia gen 
cano?. 
En represen 
viiíciai dé bal; 
lario provincia 
Clérigo, 'quien, 








;no nay quien te mate! 
testabas con esa gran 
"Mira , hianito. si rae 
mentó, m'oríró gritando 
Rey!" - . ^ 
Con el pensamiento 
sito un ramo de ñores 
tierra que te cubre, i 
nunca, me uno , i t i par; 
tantas veces liemos g 
T 
V tú me con-
íu&rza en - t i : 
lieren de mo-







sm t i , depo- dci interior, 
meima de la Las expedicionarias 
oy. más que pálmente las institución 
gritar lo que Falange. Española Trac 
señor Olmedo, y ma 
rorrer oficialmente l : 
^a 
vertida 1c 
i ' furor y 
ciega Ii 
; reme i v 
J, • empezando por Málagaj 
a Granada y Córdoba y 
tarde al Norte, donde • se 
en Burgos por el miníjtro 
tado j'untc 
iva pana : 
Juan Bautista Manzano 
Cabo del Regimiento de 
Cazadores de Numancia, 
número 6, de G^iballe-
ria. del O.0 Escuadrón. 
itaran pnn ; 
femeninas d¡ 
onalista y 1 
las JONS, y otros centros, que pue l i 
iiiteresarlas. 
i En Sevilla han visitad^ varios bi.rt 
res, admirando las bellezas de la ciad n 
y-el Alcázar. La obsesión de las niñas 
ver al Generalísimo Franco, cuyo notit i 
pronuncian con verdadero fervor y en 
tüslasmo. 
Y la sangre, 
ojos y se desaí 
iracunda. 
Antes de la conquista de Castellón 
por las tropas nacionales, al ¿candonar 
un pueblo, ejercitan su refinamientr' sá 
dico en la pobaclón incr.r.e. Mtljpres, 
niños, sacerdotes*, son puestos en liber-




con el sello d 
Vid § Nacional 
GRATITUD DEL PUEBLO DE 
ALGEC1RAS A L JEFE DEL 
ESTADO 
-í-i-iji' 6.—El alisalde Ka di 
se hallan con el espectáculo rígido, e n representación de la ciu 
• tintas 
lúe en tocias las ' posturas 
crueldades, s 
es pa-.dmentadas dc. dád, un telegrama al Jéfe del Ea 
tado. reiterando la gratitud e in-
das 
en un gesto acusador, el rastro de 






1 G A 
í. 
k T A ' . 1 
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1., I 
? G A l 
ado, qu 
inge. asistió el secre-
1, camarada Restituto 
al finar., pronunció 
el nombre del valero-
ntes íado emocionada-
ente pu' id multitud, confo fíOs-
útros lo hacemos. . •- . -V' 
¡Camarada alférez Herrero T o m é ! 
¡Presente! 
¿ Q u é p i e n s a n l o s s o c i a l i s t a s 
b e l g a s d e í o ^ e s p a ñ o l e s ? 
ANALTO MATEO. ¡ P R E S E N T E ! 
Has entregado tu vida por lo que 
tú' más querías-: ¡ E s p a ñ a ! 
DCMÍC el primer día del Alzamien-
to Nacional- empuñaste el fusil sin 
otro deseo que el de salvar a tu Pa-
tria de la tiranía márxista. Una ba-
la traidora ha segado tu vida en ple-
na juventud, allá en .tierras de Lé-
,rida. Té conocí en él frente del Nor-
u-. ;. •- d-'cz. meses de haber em-
pezado la guerra, después de haber-
fe libr.ido de la canalla márxista, que 
en aquellos"días tu nombre se pro-
iaba como valiente. Amallo que-
ría decir primero, valor; después, no-
Bs paña, a un no teniendo qu»'1 co-
mer!"'. Do manera que el iliLSl*3 
señor de Brouckére-, eomparte la 
idea que el v\ügo tiene a veces en 
el extranjero, de que en España 
nadie sabe leer ni escribir, y no 
se le- ocurre que' las plumas que 
la bestia per t 
c ti a madriguera. 
Y cada derrota de los marxistas es 
vn desatarse de venganzas. A' en las cl'j 
dades y en las villas y en los pueblos 
más apartados caen los que sienten a 
'Dios v a la Patria y saben de amor, 
. VA jefe socialista belga LULS 
de Brouckére ha dirigido un lla-
mamiento a los correligionarios 
de su país, para que ayuden a la 
I r-paña roja. De ló qúe en ese Ua-
rr ¿ : i . / ttfce, , dedúcese la 
talL; tic !'{do lo quero) sean armas 
ru ¿I" campo i ..;<». "¿¡Sabéis- di-i se_ piden puedan servir para es^Pre 
ce—que muchas veces se baten eribir._ sino para "aprender"- a 
con el '-estómago vacío. ' ¿Sabéis escribi.-. •' _ 
! U el fragor de la batalla, el ' .Luego anuncia 41 político bel-
muchas veces se pregnu-|ffa que para .conmemorar el sé-
'.. sólo pueblo '¿ii • nbas zoir-s 
(.onde ellos no riay.'.n 1) •v.-n!-! h 
i- de extermin o 
.•', brevíene \x 'conquista de C:i?-
c á'aque. .""i2\ 'o-.: p las tro 
nales los pr. • < de ctj f̂ .-ífff \ 
espaldas de los fugitivos queda ú tes-
time-nio de crímenes innumerables; tia 
testimonio al que ya la crueldad r..'pi t -
sora no podrá •. lenciar. n i i í e eM.ton-
qm 
pa a re. la si su hijo ilo se morirá de ha'm- gundo aniversario de la - refolu-
bre antes de la victoria? ; Sabéis U ' ^ n roja española, se va a hacer 
que... se mueren los heridos poi 
que muchas veces les falta lo ne-
cesario para curarles]"'. Luego 
confirma lo mismo en otra frase 
en que añade algo que quiere ser 
un piropo,, y que nada tiene de 
halagador para E s p a ñ a : " X o ol-
vido que una de las peticiones 
que con más frecuencia se hacen, 
es de pluma y lapicero; ¡ quieren 
aprender a escribir en la Nueva 
£!L« A l n i s n ' i c i ' A s t o r p n a ' ' 
FABRICA DE MANTECADAS, 
r YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOFA 
R A F A E L P L A N A 
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una recaudación con destino a 
Barcelona, que se espera va a lle-
gar a ia cifra de 8.000.000 de 
francos belgas. ¡ A (¡dude i rán a 
parar esos millones.' Porque está 
demostrado que cuanta nuis ayu-
da reciben, mayor es el hambre 
en la zona roja... 
para el b e n e m é i 
to Cuerpo de Mu-
toados d Gue^^s 
•Para podercumplimentár ía Orden 
Circular del Minisíerro dol I 
blicada en el '"Boletín de! K 
rrespondientc al día 4 -del act 
g.i muy encarecidameiUe a br 
¡o'-cados o SU3 
de Aire, 
ees. ya no espetan al- ültíir.j momento 
para vengar la derrota y vengar el- des-
de que se saben objeto por parte 
le aquellos en quienes lo hu/aar.O predo 
mina sobre la animalidad. 
. Esto ya nadie lo ignora, a í rma Papé-
li.n. dinutado .francés, nadie excepto los 
• ah'i y los Mouviaitc. 
A i . va la población civil e» o^ig.-dd 
a evacuar los puebles delante de las tro 
tropas que retroceden bajo el peligro 
de la lueba, bajo el peligro más inme-
diato de- las pistolas marxístas que a co-
dos quieren arrastrar a una común rui-
qu.ebrantable adhesión en la fe-
cha histórcia del paso de las fuer 
zas de Marruecos por el Estre-
cho.—DRV. 
ESCUELAS E N MEMORIA DEL 
PADRE VITORIA 
Vitoria, 6.—La Jefatura de Pr i 
mera Enseñanza ha. manifestado 
a la prensa que se crea una escue 
la unitaria de niños y otra de ni 
ñas con el nombre de "Escuela 
del Padre Vitoria" en. la ciudad 
del mismo nombre.—DRV. 
V I A J E S 
D E G U E R R A 
Ruta número 1 
NORTE 
400 pesetas. 9 días. En moderno 
pnl.man. Hoteles dé lujo. Pedro 
.} . J iménez, eorrespoiisal del Rei-
no d" León de Viajes Iberia, calle 
doña María de Escobar, 6, teléfo-
no 2.703. Valladolid. 
En León: Informes calle. Burgo 
Nuevo. 22 v 24-, 2.°. 
nt< 
KIO. CO-
1, se rué 
ida?, sar 
eutos, cabos y s '-d   svz- '.similados 
de los-ejércitos  ir , Mar,, Tierna y 
Milicias, como asimismo de todos aq-uc 
líos individuos que bailan recibido heri-
das o lesiones en esta guerra, en acción 
de armas o en otros actos del servicio 
militar, encomendados por la Superi 
ridad o prestados voluntariamente cit... 
do estos hayan redundado en bien de la 
Patria, que residan en este Municipio, 
n-sen seguidamente por la Inspección 
}'r.i.\> pal de Vigilancia al objeto de 
í .ctr la anotación corre. 11.-n^ionte !/ 
JCÍ.- <.s*c? de los benficíós que la ¡cy 
t; í c.uede para que en su día puedan 
mvresar en el B«I.Í nérito fv-.u-pn do 
Uxi'ti (o¿ -de Gucrr 1. 
En b eve Denuncia 
rá Mus?olini 
un discurso de gran 
iranf cendencia 
I n t e f n p c í c n a l 
París, 6.—-En los centros que se ciic 
bien Informados se asegura que éi Duce . 
pronunciará dentro de pocos días un di 5 
curso que tendrá gran.alcance polítiro y i 
contribuirá a esclarecer el ambiente ia-
ternacional, un tanto enrareeido en. esta 
semana. i 
C a l d o « B O R O E N F ^ » i 
Contra el "MUdtu" 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos e Informes 
Antoniu D!az---Cac3be!c» 
wimtmitiKiMMii HUin;iii(iiiiii>!i}fuiu.)*jtii ••••••re 
"AB i S l E C T O S i WKJ-rw 
O P P ñ L 
1 la» fcfL 
1 xxxxxxxxx 
PASTAS PARA SOPA 
L a I n d u s t r i a ! L e o n e s a 
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C 1 R i A C O s A S T R E R i A 
^ L a c a l i d a d h a h e ó h o 
c r e s o n ó u , 2 = T e f é t ó n o 74*5 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
A.S MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L P H I L P S O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
m a m DOMJTVGO. 7 Ü B \ Q O S t O • • - i mi i 0'v* 
ae 
a l g u n o s 
d e n u e s t r a d o c t r i n a 
Con ei t i tu lo " L o social" publica nuestro querido colega "Ar r iba Es-
p a ñ a " , de Pamplona, el siguiente editorial que por considerarlo de v i ta l 
i n t e r é s para uuestros camaradas, reproducimos a cont inuac ión : . 
" TncidcJitalmcnte. hab í ames el o t ro día de mejoras dé sueldos para 
los obreros', para los campesinos y para todos los que trabajan en ta-
lleres, oficinas y puestos directivos, al servicio de o t ros ; de un amo, de 
uu patrcmo o de una empresa. Volvemos hoy al tema, porque io creemos 
preeminente en el nuevo orden de E s p a ñ a . 
E l 18 de Julio, muchos pensaron: Ha terminado ya la Repúbl ica y 
el socialismo; aliora esto d u r a r á ocho dias, y después vendrá una dic-
tadura, g o b e r n a r á Don Fulano, que es tan buen orador, o Don Zutano, 
que es tan oportunista; y todo volverá a los buenos tiempos". Los bue-
nos tiempos eran los p ingües negocios, las maniobras de Bolsa/ la &6r 
pl tac ión de los humildes, las finanzas obtenidas en escondites de minis-
terios con la ayuda de cierta prensa esclavizada y estér i l . Algunos pa-
tronos hicieren saber a los obreros que ya se hab ían acabado las refor-. 
mas sociales, y que otra vez volvían los tiempos de jornadas agobiadoras 
y de salarios mínimos. -Para unos cuantos explotadores sin corazón , la 
^ m o c i ó n de aquellos días fué una deliciosa luna de miel. 
Dios con el sabio dolor de la guerra, la Falange con el contenido so-
cial de su doctrina y Franco con su corazón de "padre y patrono de to-
das los e s p a ñ o l e s " , han cortado en seco tan alegres esperanzas. 
Si hubiera sucedido lo contrario, no se podr ía pensar en una Kspania 
renovada en su antigua grandeza. Porque no es posible sostener un ins-
tado manteniendo en el pueblo un clima de rencor entre las clases, con 
Ja tiranta de unos pocos sobre la miseria del pueblo. 
\ Mirando a la realidad .lejana y cierta—por eso somos inasequibles al 
desaliento—nuestra doctrina y nuestra violencia combat i rán—lo mismo 
ai la plutocracia que al marx imo; a la reacc ión y a la revolución parcial 
y materialista—con nuestra Revolución por el Imperio. 
Nuestra doctrina social es és ta . Debe haber ricos y pobres, porque 
Dios es quien rige este oculto designio. l os ricos deben mirarse como 
administradores de sus riquezas para emplearlas en su Celicidad propia 
y en la felicidad de todos. Los pobres deben poner al servicio propio y* 
de la comunidad toda MI capacidad de trabajo. Los ricos y los pobres son 
elementos indispensables en la sociedad, con un servicio entero y total y 
unas obligaciones exactas. Los ricos deben emplear su dinero en el fo-
menta de la riqueza del país , en empresas bellas y úti les, en beneficio de 
itodos. Los pobres deben trabajar en estas empresas y en los oficios ne. 
cesarios para su beneficio propio y el bienestar de todos. 
> Si el equilibrio es justo y cristiano, la cosa pública es tá bien gober-
nada. Si una de las clases sojuzga a la otra viene el malestar y el esta-
l l ido t r á g i c o en que vence al fin la fuerza del munero. 
Nuestra doctrina va lo mismo contra los ricos, contra los patronos, 
contra las empresas, que oprimen a sus obreros y contra los obreros que 
a sabiendas no producen lo que pueden, o sabotean, o no mejoran su 
aprendizaje continuo al .servicio de los ricos, de los patronos y .de las 
empresas que sabetr cumplir su. deber. " ^ 
+•+•+•+•+•-
Llega a Nueva Yokr 
el aviador Corrighan 
E l r e c i b i m i e n t o q u e s e l e h a f c l i s p e r v 
s a d o s u p a r a a l t r i b u t a d o a L i n d b e r g h 
i 
A Nueva York , C>.—Se calcula en m á s 
de tres millones de personas tas q11^ 
han esperado la llegada del aviador 
norteamericano Corrighan, (pie. co-
mo se sabe, hizo el viaje, completa-
mente solo, hasta Irlanda, en un vie-
j o aparato, sin anunciar el vuelo. ( 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a el público se agrupaba en los 
muelles y avenidas del t r á n s i t o has-
ta el edificio municipal. Cuando el 
barco que le conducía hizo su entra-
da en el puerto, algunas docenas de 
aparatos evolucionaron sobre la mu- j 
chedumbre, y las sirenas de todos los 
barcos sonaron en su honor. 
E l aviador Corrighan. después de 
ser saludado por las representacio-
nes de los clubs aéreos y algunos de 
sus m á s ín t imos amigos, fué abraza-
do por el alcalde de la ciudad. La-
guardia, que le condujo en su coche 
en un paseo tr iunfal . 
D e t r á s del au tomóvi l del alcalde 
marcharon algunos centenares, has-
ta formar un larguís imo cortejo, 
guardado por centenares de motoris-
tas. A l pa&o de la comitiva desde to-
dos los balcones eran lanzadas flores 
y hojas de papel con los colores de 
las banderas de los Kstados Unidos e 
Irlanda. 
ñor. Corrighan fué condecorado por 
el alcalde y abrazado. 
Kn honor del ya célebre aviador ^ 
se "ha celebrado esta tarde un gran 
concierto de música irlandesa, al que 
han asistido más de 10().0(K) personas, i 
No se recuerda en Nueva York un \ Hacienda.-Orden disponiendo que 
recibimiento igual al de hoy, eme ha las -]untas Recaudatorias o entidades 
mejorado, incluso, al que se hizo ál que e s t én encargadas d e l 
famoso Lindbergh. cuando reg resó de |la> ^ > P ^ t i v a s provincias de la L . - ) 
en viaje Nueva Vork -Pa r í> . 
E l deber es el signo. Rico que no cumple su deber con el pobre; po-
bre qne no cumple su deber coa el rico, enemigos san del Nacionalsindi-
calismo. . # 
Cuando llegue a plenitud nuestro Estado, no h a b r á clases, sino uni-
dad de clases; una sola clase: la de.los espaúolcs . Porque E s p a ñ a , sí que 
es una empresa absoluta, ?0Q uu Jefe y mía división de trabajo. Y su-
perior al s e ñ o r A, que BeVá en plena guerra su dinero a Suiza, y al se-
ñ o r B, q^e vive de su renta francesa en las tierras de Francia enemjga, y 
al s e ñ o r C, que aprovecha su pasaporte para traer contrabando de me» 
dias o al s eño r D, que moviliza contra la Falange la tropa r eumá t i ca , 
avara y balbuciente de otros señores que poseen unas cuantas docenas de 
Consejos de Adminis t rac ión . Todo ellos muy patriotas, muy llenos de 
lazó¿ bicolores, ovacfc>nadórcs de desfiles de flechas y escandalizados de 
que a tos rojos se les fusila a t r a v é s del & m i z jns to 'y legal-de los Con-
sejos de guerra. W' 
En nuestra clase única cahen todos: los ricos y los pobres. 
Falta en E s p a ñ a dignidad en ia vida. Unos viven con toda suerte de 
lujo y otros no pueden salir de una pob/eza absoluta. Y esto es absurdo, 
injusto y anticristlamf, y a d e m á s retrasado. E n E s p a ñ a , como si fuese 
un pueblo de s.ava}es semÁcivUkados por la colonización ^occidentar*. 
se tiene la idea de considera!* ar t ículos de lujo, propios sólo de potenta-
dos^ el a u t o m ó v i l , ' e l baño , ei ^eléíono, la radio, la calefacción y las va-
' cacicvne-s. Los gobiernos' anteriores, no se han preocupado ni han pen-
^•ado nunca en hacerlos accesibles a todos. Y és t a s son hoy cosas indis-
pensables, a r t ículos ele primera necesidad y a d e m á s fáciles a toda^ las 
fortunas en cuanto;lo5 Qihe mandan se lo propongan, con estas dos me-
didas: favorecer la producción nacio.nal y elevar el poder adquisitivo de 
los salario-s. Los economistas d i rán la manera, porque esa manera existe. 
M i e ^ t r a ¿ no se haga esto, no será posible el Imperio. ¿ Q u é en el si-
glo XVI nu^s^ros hidalgos no tenían que comer? Muy bien, pero es-
tamos seguros ..de <Tue s-i hoy vivicraiv nuestros hidafeós del siglo XVí y 
tuvieran como entonces la t&téz del í m p e ñ o se p reocupa r í an ante todo 
de la batatta del t r igo, de la economía dirigida y de las. instituciones del 
Descanso, 
"Sabemos que algunos "administradores" de nuestra doctrina, sobre to-
do los Cfue van perdiendo la c^perlnza de un fascismo- "amateurM, apro-
vecha rán Ne>ta ocasión para itacharnos de marxistas. H a y , sin embargo^ 
una diferencia: el marxismo, empobrece a todos y los rebaja a la vida de 
los m á s pobres. V é a s e el ejemplo de Rusia y de la zona roja. E l Fascís -
mo. nuestro Nacionalsindicalismo quiere elevar todas las' clases a la más, 
alta, al m á x i m o nivel de vida, a la comodidad de los m á s ricos. V esto 
no como una limosna, sino con afán de Justicia. Porque mientras haya 
gentes que arrastren miseria, tugurios infectos, pobreza embrutecedora 
de regiones enteras, no se habrá cumplido el fin primero del Estado, 
que es la felicidad de los subditos,. r 
Disposiciones oficiales 
Se crea eljregistro delapren-
dices y se convoca un curso 
de alféreces para batallones 
de Orden Público 
Burgos, ().—Fl '"í loletín Oficial del tas Hagan ed lo sucesivo invers ión 
Fstado", de hoy. publica, entre otras, alguna de dichos fondos, sin previa 
las siguientes disposiciones: [ au to r i zac ión expresa de este MiniV-
E l roble y el sol se amasa, 
ron e n la cara y les múscoi0* 
de aquel mozo de las Falaiiotl 
de León, con gracia nueva v 
verde efe amaneceros. 
Centinela ducho y maniofe^ 
ro de todas las crestas astm-, 
leonesas, gustaba de entíiu/ai. 
el amargor de los días y de iax 
soledades llenas de alistas, con 
la suavidad de las emanación, s 
poétk^s fluyentes de todas las 
fuentes—llorosas como ojos de 
las montañas—y de la agridui 
cedumbre de las cortezas, qUl. 
visten arbustos aromáticevs. 
En cierta ocasión, la guom 
tinta de colores episcopales, la 
ungió sacerdote de las ruinas. 
Entre el fiío de los escombros 
de una iglesia rota erguida en 
un pueblo leonés y norteño, sus 
manos pecadoras arrancaron a 
los impúdicos besos de la he. 
rrumbre, un tributo de oio, 
uha forma metálica, campani-
forme, oscura. Le temblaban 
los brazos. Y el corazón saltó 
con la emoción caliente del Al-
zar en el sacrificio. Era H vaso 
«agrado. E l cáliz húmedo de las 
sangre^ dhlnas. Las rodillas 
se le confundieron con er polvo 
y los rayos de sus ojos entra-
ron en el cielo por la abertura 
del sol. 
Un buen día, el mUiciano leb 
nés, bucólico de buena cepá; 
con instinto de atevíbmos pai-
triarcales, an anco una garra ál 
matorral. Un palo nudoso, so-
bre eiizado, provoocativo. E l d 
lor de su paciencia dobló sus 
libras cristalinas y andadas eo 
mo unas de gato montes, Á 
Y el báculo quedó en siv re.: 
dondez. Sobre los lomos iíeuos 
.de púas, en las horas alarga-
das grabó el doble trilema de 
sus ideales. Y apareció rn la 
"cayada*' del miliciano leonés, 
este grito a dúo: 
U l U ^ , F A T K 1 A , JKALiA.N (jrl'v 
L E / RAS, ARTE. NOVIA. 
Tal era el palo historiado de 
ideales Símbolo y código de uiu\ 
lógica muy contundente y muy 
del Estilo de las Falanges leo-
nesas. ¿Las victorias de hoy, 
no nos dan !a razón? \ 






Kdncación Nacional.—Orden por la 
['que se dispone que .no pueda llevarse 
a efecto suspens ión alguna de erii-
L E C O X T K D K X Ñ Ü E V A M E Ñ T E 
L L A L í C K X O A 1)K A V I A D O R 
Nueva V o r k . 6.—Kl DepartftnuMUo 
de Comercio, que. como es sabido, 
había anulado la licencia de piloto a 
Corrighan, «lia modificado su p r imi -
t ivo acuerdo y ha vuelto a conceder-
le la licencia a este aviador, que a 
partir de hoy podrá nuevamente rea-
lizar vuelos. 
L A M L ' C l l K D U M IIRK. K X T U S I A S -
M A D A . I . K S I O X A A C O R R I G H A N 
pana liberada de recaudar medios eco- l • • . . , , . 
pleo y sueldo, de tenc ión de haberes. 
nomicos - para la suscripción Xacio-
Xucva York , 6.—¡Durante las nume-
rosas manifestaciones celebradas en 
honor del ya cé lebre aviador Corr i -
Cihan. despu»*s de haber hecho el vue-
lo directo Xueva York-Ir landa, el 
aviador ha resultado contusionado en 
el pecho, habiendo tenido que re t i -
Finalmcnte. al llegar al Ayunta- rars€ y ouardar cama. 
nal. ingresen sin excusa de ninguna 
especie, en el _dia de 15 de cada nies, 
en las respectivas sucursales dul 
Banco de E s p a ñ a , los fondos dispo-
nibles que tengan en afectivo, para 
que sean abonado> en cuenta abierta 
en dicho Hanco en Burgos, a nom-
bre de la citada suscripción, cuidan-
do también de comunicárse lo , en el 
propio día. a la oficina central de 
donativos, sin que las repetidas J im- . 
an que durante el paso del an l o m ó -
vi l en que regresaba del a e r ó d r o m o 
el aviador por las calles de Nueva 
York se arrojaron en el trayecto so-
ble el au tomóvi l , unas mi l novecien-
tas toneladas de confetti y serpenti-
nas, o sea doscientas toneladas más 
(pie cuando reg resó Lindbergh, sobre 
€ * í g | 
dictado nominalmente por 
part amento. 
Organ izac ión y Acción Sindical.— 
Orden seña lando a las oí ic tnas de 
registro de colocación la misión de 
llevar el registro de aprendizaje en 
la forma prevenida en los articulos 
110 al 130, inclusive, del Código de 
Trabajo, a cuyo efecto los contratos 
se es t ab lece rán por triplicado,-reco-
giendo la oficina correspondiente, en 
ei momento del registro, una de las 
copias y visando las otras dos.4 
Jefatura de Movil ización.—Se con-
voca un curso para altérc-ce* provi-
sionales de In fan te r í a , por el tiempo 
de durac ión de la c a m p a ñ a , y • preci-
samente para los - individuos perte-
[ necicntes al reemplazo de 1928, a fin. 
cuyo coche se arrojaron unas mi l se- j scr encuadrados en lo^ batallones 
tenlü. y una vez en vi salón de ho- Los per iódicos úq la m a ñ a n a seña- tgeientas tyMelud.Us (Je c o n í e t ú (|¿ guamfción }' Oc<áea l*úbUyo, 
ni destituciones provisionales de fun-
V i s i t a s d i p l o m á t i -
c a s a i g e n e r a l G ó -
m e z J o r d a n a 
,̂ 5 5 puen 
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—oo-
ros, 6 .—El erimérál J b M a -
na. Yicepresiíenté del Gobienio 
MCÍO ' v m i n i s t r o de A s u n t o s K x t e r i o n - . cionanos maestios, sin que luu a s*0 ^ {, v i s i t a de l 
' e m b a j a d o r de E s p a ñ a en P o i t u -
g ^ l , í ) . X i e o l á s F r a n e o y la d e l 
e m b a j a d o r de P i l f t i í g a l en E s p a ñ a 
D r . T e o t o n i o P e r e i r a . 
E l curso t e n d r á lugar en l a - A c á 
demia: de Tahuima ( M e l i l l a ) , en rv-
gimen de internado, y d a r á comien-
zo el 24 del actual., K l n ú m e r o de pla-
zas será de '00, y la du rac ión del 
curso de 24 días lectivos. El plazo de 
admis ión de las instancias se ce r r a rá 
*el día 15 del mes actual, y las con-
diciones que se establecen son las 
mismas que se seña laban para con-
cursos 'anteriores. 
justicia.—Se convoca un concurso 
para la provis ión de cuatro ^pla^ar-
de arquitectos del servivi^-de prisio-
nes, con sujeción a las bases cinc 
señalan. DRV. ¿ á k j í d 
S barr, 
